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D E HOY 
Madrid 26. 
A L A BODA D E L R E Y 
Hasta ahora se sabe que asistirán 
á la boda del Rey, con carácter de 
Enviados Extraordinarios: 
SI Príncipe y la Princesa de Gales. 
El Príncipe Alberto de Rusia. 
E l Príncipe heredero de Austria 
Hungría. 
E l Príncipe Fernando de Saboya, 
Puque de Génova. 
E l Príncipe heredero de Bélgica. 
E l Príncipe heredero de Portugal. 
E l Gran Duque Miguel, hermano del 
Emperador de Rusia. 
E l Príncipe heredero de Suecia. 
E l Príncipe heredero de Grecia. 
También asistirán los Príncipes de 
Battenberg-, Alejandro, Leopoldo y 
Mauricio, hermanos de la futura Rei-
na de España. 
ESPAÑA E N MARRUECOS 
En el último Consejo de Ministros 
se han adoptado algunos acuerdos pa-
ra el cumplimiento de las obligaciones 
que corresponden á España en Ma-
rruecos, según el protocolo de la Con-
ferencia de Algeciras. 
En el primer Consejo que volverá 
á celebrarse se continuará el estudio 
de este asunto. 
COMANDANCIA G E N E R A L 
D E MARINA E N CANARIAS 
A propuesta del Ministro de Ma-
rina, general Cencas, se ha acordado 
crear la Comandancia General de Ma-
rina de Canarias. 
E l Comandante General residirá en 
Tenerife. 
LOS TRATADOS D E COMERCIO 
También se ocuparon los Ministros 
de la renovación de los tratados de 
comercio cuya expiración está pró-
xima. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el distinguido poeta y 
pintor don Urbano González, redactor 
del diario coruñés " L a Voz de Ga-
licia". 
¡Csí ¡hombre! ;cá!—Se queja usteü 
de TÍCÍO. ¿Que le amargra el tabaco? 
¿que no arde bien? ¿que parece jo -
rro.... ¿Eso es porque no ba probado 
usted el rico tabaco de L a F lor de A. 
Fernández y García, que tiene su 
fábrica en Keptuno, 170 y 172. E n 
cuanto pruebe esa marca, no fuma 
de otra, y se queda tan contento. 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n 
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
cerveza b u e n a , c o m o l a de I^A 
T K O P I C A J L . 
Desde ayer tarde, gracias al 
doctor Nowack. y á. L a Lucha que 
publicó sus predicciones, no se 
habla de otra cosa que del próxi-
mo temblor terrestre ó marít imo 
que habrá de sentirse con más ó 
menos intensidad en nuestro l i -
toral del 15 al 19 de Mayo. 
L a Lucha parece tomarlo en 
serio. Y E l Mundo lo echa á 
broma. 
¿Qué haremos nosotros? 
Desde ayer no cesa de funcio-
nar nuestro teléfono y llueven 
sin cesar recados y cartas en esta 
redacción. 
—¿Usted ha visto esa profecía 
del doctor Nowack? Las fami-
lias están alarmadas. Todos espe-
ramos que el DIARIO diga algo 
para tranquilizar los ánimos. En 
las casas del Malecón y en las 
del Vedado nadie va á dormir 
esta noche. 
Y nosotros sin saber qué hacer; 
porque hemos tratado de cele-
brar una entrevista con el fatídi-
co doctor Nowack y no le hemos 
encontrado en ninguna parte.— 
No tiene hora fija, nos han dicho 
en el hotel donde reside; unas 
veces viene á las nueve, otras á 
las once, otras á las tres de la 
madrugada y á menudo no apa-
rece en toda la noche.—Vamos, 
estará estudiando á la luz de la 
luna ó de las estrellas la planta 
meteorológica, nos dijimos; pero 
esta consideración no nos dió 
ninguna luz n i nos sirvió para 
poder tranquilizar á las familias 
alarmadas. 
¿Qué haremos? ¿Acudiremos á 
la Academia de Ciencias, donde 
recientemente expuso sus doctri-
nas ei célebre doctor, para que 
nos informe respecto al crédito 
que se pueda dar á sus profe-
cías? 
Nos contestaría que ella no ha 
hecho más que tratarle con esa 
benevolencia, quizá extremada, 
con que aquí recibimos á todos 
los que se nos presentan llamán-
dose sabios. 
E l doctor Nowack ha repartido 
un impreso, con su retrato en el 
centro, en el cual después de tra-
tar de explicar las virtudes me-
tereológicas de la peonía, planta 
que abunda en Cuba, dice, entre 
otras cosas, que diez años antes 
de la erupción del Montpelee ha-
bía entregado él un escrito á la 
Real Sociedad de Londres, don-
de se anunciaba clara 3r categóri-
camente el desastre de Saint Fie-
rre, y termina manifestando que 
lo que se propone es fundar en 
Europa un instituto metereoló-
gico con arreglo á sus teorías, que 
él juzga infalibles, y para cuya 
fundación ya no necesita más 
que muchos suscriptores á las 
cartas meteorológicas que el refe-
rido instituto publicará periódi-
camente. 
Lo del Montpelee, como com-
prenderán nuestros lectores, es 
lástima que en vez de contárselo 
solamente á la Real Sociedad de 1 
Londres no se lo hubiese dicho,! 
en los diez años que á su decir 
transcurrieron, á los desgracia-
dos habitantes de la Martinica. 
Y cuanto á lo de las suscrip-
ciones para sostener el instituto 
meteorológico que ha de librar á 
la humanidad de todo género 
de siniestros, es bien raro que ni 
la Real Sociedad de Londres, n i 
ninguna otra corporación cientí-
fica europea, ni gobierno alguno 
haya facilitado al descubridor los 
medios, bien modestos por cier-
to, de llevar á cabo obra tan 
portentosamente humanitaria. 
Pero á pesar de todo esto ¿có-
mo atrevernos á negar en absolu-
to lo que el doctor Nowack profe-
tiza? 
¿Y si por casualidad ocurriese 
aquí alguna perturbación seísmi-
ca en la fecha ó alrededor de la 
fecha señalada por dicho señor? 
Y por otro lado si se calla la 
Secretaría de Agricultura que re-
cibió el sensacional pronóstico y 
nada dice el Gobierno que tiene 
el deber de velar por la tranqui-
lidad y segundad de todos ¿por 
qué hemos de meternos nosotros,' 
humildes periodistas, en libros de 
caballería? 
im reflejo de las que ocurren en la de 
Nueva York, de la cual depeudemos 
no solamente por el azúcar, sinó tam-
bién por el valor que alcanzan en ella 
muchos efectos, empezando por los 
bonos de nuestra deuda pública, las 
acciones de nuestros ferrocarriles y 
demás empresas. 
Deseoso el D I A R I O D E L A , M A R I -
NA de corresponder debidamente á la 
creciente protección que le prestan to-
das las clases sociales del país, no des-
perdicia oportunidad alguna de au-
mentar su información, por cuya ra-
zón acoge y ampara con verdadera sa-
tisfacción todo aquello que considera 
de verdadero interés para sus lectores 
y el público en general. 
H a g a U d . s u s c o m p r a s ©n 
F i n de S ig lo y t e n d r á g r a n d e s 
e c o n o m í a s . 
Escrito lo que precede llega 
un redactor que, al fin, ha logra-
do encontrar al doctor Nowack. 
En otro lugar de este número 
podrán ver nuestros lectores la 
interesante interview. 
¡ Ü E ^ T E O Í E Í W1GI0 
Según habrán visto nuestros lecto-
res, inauguramos en nuestra edición 
de la mañana un nuevo servicio que 
consiste en las cotizaciones de la Bolsa 
de valores de Nuev aYork, recibidas 
diariamente por el cable. 
L a importancia de este servicio se-
rá altamente apreciada por los hom-
bres de negocios de esta plaza cuyas 
oscilaciones son, hasta cierto punto, 
19 de Abril 
E n el desastre de San Francisco 
hay una nota que interesa á la gente 
de sangre española. Entre los edifi-
cios averiados por el terremoto, figu-
ran algunos de los que forman la 
Universidad de Stanford, situada en 
Palo Alto. E l Senador Stanford, mi-
llonario, gran minero, gran construc-
tor de ferrocarriles, tuvo un hijo úni-
co á quien no le gustaban los negocios 
y que consagró al estudio. Murió jo-
ven ; para perpetuar su memoria, fun-
daron los esposos Stanford esa Uni-
versidad, que ha costado treinta mi-
llones de pesos y á la cual donaron 
unos 180 mil acres de buenas tierras 
de California y 2 ^ millones de pesos. 
Enclavada en la finca de Palo Alto, 
rodeada de un paisaje delicioso, en 
un clima suave, es una de las más lu-
josas y mejor organizadas del mundo. 
E l Senador Stanford, por un rasgo 
de hombre de gusto y de hombre de 
corazón, quiso que todos los edificios 
fuesen de.estilo español; y en ellos se 
han copiado torres y claustros y fa-
chadas y atrios de Castilla, de León, 
Andalucía, 4e Galicia. E s aquello una 
evocación de la vieja España, con su 
noble arquitectura, y en la que, para 
completar el cuadro, solo faltan los 
graves teólogos de Salamanca y los 
alegres estudiantes sopistas. E l propó-
sito de Mr. Stanford fué recordar que 
California, antes de ser de los Esta-
dos Unidos, fué de España. Los pri-
meros blancos que se establecieron en 
el lugar, hoy ocupado por San Fran-
cisco, fueron soldados y frailes espa-
ñoles, en 1776. Hubo allí una misión 
y un fuerte. Cuando Méjico se eman-
cipó, en derredor de la misión creció 
una aldea, que se llamó Dolores; y, á 
corta distancia de ésta, otra, la de 
Yerba Buena. L a localidad no recibió 
el nombre de San Francisco hasta 
1,847, cuando tenía unos 450 ha-
bitantes; ahora tiene 360,000 
Echo de menos en los periódicos 
americanos estos/datos acerca de los 
orígenes de la rica ciudad, hoy sumida 
en la desolación. No hubiera holgado 
de hablar de los que "trajeron las ga-
llinas" y decir quienes lo poblaron, la 
fértilísima tierra, que ahora explotan 
los americanos; pero no podemos exi-
gir á todos que "piensen tan alto y 
sientan tan hondo" como el Senador 
Stanford. 
No sé á qué honduras bajará Mr. 
Root, Secretario de Estado, en eso de 
sentir. No tiene fama de afectivo, si 
no de reflexivo y; también, de astuto. 
Cuanto á pensar alto, hay algo de 
ello en el plan que se le atribuye acer-
ca de la cuestión batallona de las deu-
das cobradas con soldados y cruce-
ros. 
Las más de las naciones americanas 
son opuestas á que un gobierno le 
aplique á otro gobierno ese método 
de hacer efectivos créditos poseídos 
por particulares y emanados de con-
tratos. : 
Según lo que se ha publicado, en la 
Conferencia Pan Americana de Río 
Janeiro se acordará someter el asunto 
á la Conferencia Internacional de la 
Haya. 
Mr. Root está convencido de que las 
grandes potencias europeas, si se las 
consulta, afirmarán que toda nacióu 
tiene el derecho de cobrar por la fuer-
za; y se le ha ocurrido proponer un 
medio de evitar que se emplee ese 
procedimiento. E l medio es este: cuan-
do, por la vía diplomática, una nación 
haga á otro reclamaciones relativas á 
créditos de ciudadanos ó contra el 
gobierno, si no se llega á un acuerdo, 
será obligación de ambas partes llevar 
el caso ante el Tribunal Internacional 
de la Haya, que resolverá definitiva-
mente. 
E n el último Congreso Pan Ameri-
cano, reunido en Méjico, muchas de 
las naciones representadas allí pac-
taron un arreglo parecido á lo' que, 
ahora, ha ideado Mr. Root. Y , por 
este, hay probabilidades de que los 
más de los gobiernos ibero-americanos 
que tomen parte en la Conferencia de 
Río Janeiro, admitan el plan del Se-
cretario de Estado. Sin duda alguna, 
así á los acreedores como á los deudo-
res les convendrá más el que los liti-
gios vayan á parar al Tribunal Inter-
nacional de L a Haya que no el darles 
solución por medio de bloqueos y de 
embargos de los ingresos aduaneros. 
Luego, la civilización saldrá ganan-
do con que ese plan prevalezca. Dice 
el Sun, de Nueva York; que, hace cin-
co años, Alemania, Inglaterra é Ita-
lia, lo hubieran rechazado, cuando se 
disponían á bloquear los puertos de 
Venezuela; pero ahora —añade el Sun 
—es diferente la situación internacio-
nal ; no solo estamos en relaciones cor-
diales con Inglaterra y Francia, si 
que, también, con el imperio alemán. 
Esas tres grandes potencias, que ejer-
cerán en L a Haya una influencia pre-
ponderante, se mostrarán fuertemente 
inclinadas á aprobar un plan recomen-
dado resueltamente por los Estados 
Unidos, en la creencia de que tenderá 
á conservar la paz en el Hemisferio 
Occidental!! 
X . Y . Z. 
P i e n s e us t ed , j o v e n , q u e to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
S i n d o g m a 
"Ya no hay creyentes, re-
unidos en torno del lábaro 
santo. Las tribus se han 
desbordado". 
JKaimundo Cabrera. 
A poco qne se examine el proceso de 
decadencia del patriotismo cubano; á 
poco que se analicen los gérmenes, de 
incrednlidad y ambición, aglomerados 
en el espíritu público, y se pongu la 
mira en la alarmante progresión Cíe la 
enfermedad colectiva, siéntese apena-
do el ánimo, floja la voluntad, regaño* 
na la conciencia, fría la esperanza y do-
liente el pesimismo, como si las sombras 
de la duda hubieran cubierto ya los ho-
rizontes de la patria, y hubiera escrita 
la mano implacable del Destino el las-
ciatte ogni speranza sobre las arcadas se-
veras del templo de nuestras creencias 
de antaño. 
E l lábaro santo de la fe, elevado en 
lo alto de nuestras tiendas durante el 
período de la autonomía 5 recogido y 
amparado por las huestes revoluciona-
rias en ios campos de batalla, no agru-
pa ahora, en el sendero del propósito 
honrado, las férreas voluntades de otros 
días. 
¡La fe! ¿Quién tiene ya fe en nada, 
que no sea el negocio particular, el pan 
del dia, la conservación del destinito, 
el cobro de la nómina, lo que menos 
movió nunca las ansias cubanas, más 
pagadas del dulce idealismo de los dog-
mas, que de las groseras satisfacciones 
del lucro? 
Unos se declaran anexionistas, y real-
mente tienen horror á la anexión. Otros 
pregonan la inmutabilidad de la inde-
pendencia, y sienten en el fondo del al-
ma la nostalgia del sable extranjero. 
Quien blasona de ser radical, contra su 
propias idiosincracia, y quien jura res-
peto á las doctrinas conservadoras, dis-
puesto á dar lecciones de intemperancia 
á los obreros de Aicoy, á lós exaltados 
do Cartagena y á los dest quilibrados 
de la Comuune. 
Lo que fatalmente vendrá no es cosa 
que da cuidado á nadie. 
Creencias firmes, aspiraciones honra-
das, ensueños deliciosos del ideal y es-
peranzas sonrosadas de mejoramiento 
colectivo, cayeron en el sopor bochor-
noso del egoísmo, apenas la efímera sa-
tisfacción del triunfo, trocó en orgullo 
de vanidosos la satisfacción del deber 
cumplido. 
Las tribus se han desbandado. Apar-
te las modificaciones étnicas, introdu-
cidas por cuatro siglos de civilización 
europea, hemos vuelto á los tiempos 
anteriores á Colón: cacicazgo de Ma-
rien, de Ornofay, de Manaca, de Cuba-
nacán. ÍTada nacional, nada esencial-
mente cubano, nada generoso y grande: 
el hato, la hacienda, el grupito misera-
ble de pescadores y guerreros, obedien-
tes á la voz del jefe de la comarca, dis-
puestos á enristrar contra guerreros y 
pescadores de la tribu vecina. 
Y o veo todos los días, cou lástima y 
tristeza, cruzar por frente á mi puerta, 
cogidos del brazo, no en la santa comu-
nión del patriotismo ni acordando algo 
que impulse la riqueza nacional, sino 
confabulándose para la próxima lucha 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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P E E P U I E EXQUISITO Y PERMANENTE 
Lie Tenta en todas las i i fr íumerias , sede-
w lias y Farmacias de la Isla. 
\ l í cpós i tc ; Salón Crusellas, Obispo 107 
«asi esquina á Villegas. 
Lepósiio tawhiem de los ricos siropes 
f para hacer refrescos en casa y endulza/ 
T̂  ^ 1 la ¡eche para los niños. 
^ o l x » o s ó o s * c i ó » o £ 3 . a y x a a . a , n . " t o o s 5 . c i o s . 
JEl mejor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Bugríry, Familiares y 
toda clase de vehiculos. 
C O L L A R E S 
para perros de infinidad de clases 
Látigos de monta y coehe 
de más de cien formas. 
OAPAS BE k m 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo 
Galápagos francoscM é ingleses 
y cuanto concierno :i fcajabartexía 
PRECIOS 
1 A 
L a s p r i m e r a s r e m e s a s d e s ú s 
g r a n d e s c o m p r a s e n j o y e r í a , r e -
lojes , m u e h l e s , m i m b r e s , l á m -
p a r a s ^ c u a d r o s , a l f o m b r a s y 
objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
venta . 
Gomposte la 52-54-56-58. 
y ObrapSa 61 
T o l é f o x x o 
C 473 2 A 
del afamado fabricaste 
K R I P P E N D O R F F 
recibido en estos dfas, 
5 H 50 De charol sia puntera $5.30 
o C 59 De grlacé color de gusto id. 5̂.30 
Muy elegante corte y cómodo hormage. 
Se vende UNICAMENTE ec mis peleterías: 
l A W S A MERCADAL, 
SAX R A F A E L , 25 . 
L a Granada, 
Obispo esquina á Cuba 
NOTA: Remito franco de porte todo pedi-
do que ee me haga.—Escriba Vd* ü 
J u a n Mercada l , 
Apariodo 956, Habana. 
c 854 t4-26 
Cirugía en ganeraL-*- Vías Orinariai.—íflnfar-
medadeade Señoras.--Coasaltas de 12 a 2. Saa 
Lázaro 24í>. Teléiono 1342. C 647 26 M 
jSE S O L I C I T A 
un portero que no tenga inconveniente en ha-
cer limpieza y mandados, siendo condición 
precisa que hable el inglés y tenga buenas re-
ferencias. Pirijase, por escrito solamente, á la 
Legación Americana. 
C 852 6t-6m-26A 
DR. i SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en en ierra edades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quiríirgicas sia 
nocesidad de OPERACIONES, 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa po 
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C 411 156-19 F 




filis v Hernias ó aue-
braduras. 
Consuitaa de 11 a 1 r da 3 a l . 
49 H A B A .VA 49 
c 886 26-1A 
FOET GALAICO 
' Y • SOMBRERERIA 
M U R A L L A 8 * 
Büsta c a s a es la ú n i c a 
que recibe el afamado 
ca lzado ¿ a l ! e ¿ o del a c r e -
ditado fabr icante A. S e n -
r a , de la Goruna . 
C 337 alt. ind. 1 A. 
ANTIGUO PALACIO DE CARNEADO 
( V E D A D O ) 
Se alquilan departamentos 
para familias, concina á la 
n m m Í S m w m 
PRECIOS CONVENCIONALES. 
c 832 78-23 A 
[ D M I 
Dfi m i m 111 UBI 
Secretarla. 
Con arreglo á lo que previene el art. 17 da 
los Estatutos sociales y de orden del Sr. Presi^ 
dente, se convoca á los señores asociados para 
la Jimta General ordinaria del primer trimes-
tre del año actual, que tendrá lugar en los sa-. 
Iones de este Centro á las 7 y. de la noche del 
domingo, día 29 del mes en curso. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, los que para conenrrir á 
este acto y tomar parte en las deliberaciones 
deberán estar provistos del recibo de la cuota 
social del mes de la fecha y comprendidos en 
el inciso 4? del art. 11° de los Estatutos. 
_ E l día 28, de 7 á 9 de la noche, podrán los se-
ñores socios que lo deseen proveerse en esta 
Secretaría de un ejemplar impreso de la Me-
moria trimestral, de la que habrá de darse 
cuenta en la expresada Junta. 
Habana 22 de Abril de 1906. 
E l Secretario, 
_, M. Paniaqua. 
5740 5t.-23 1 m. -29. 
LA PEOYIDEÑCÍT 
N O M A S R E U M A 
Se cura radicalmente sin tomar medicamen-
tos al interior. 
Se garant i za . 
D i r i j i r s e ÍÍ San rtíisruel « 
464S t26-3A Pedro Martínez ^ 
P í d a s e 
Emulsión Cieos 
H t i i i m n i m n 
Í A S Y J 
múMli, J EtClMitníEStS 
S 
DE EABELL 
T A R J E T A S • D E . B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y e legante que se h a visto h a s t a et d i a , á p r e c i a s imif/ rerltcoidos 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e c o n c a p r ichoso* m o n o f / r a m a s . 
C6S¿ 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. 
alt 3A 
l i l A B l U D E L A OTAKiríA awii 26 fie inob*. ia tarae. BmcTon 
Pectoral contra la paz de los espiritas 
y el desenvolvimiento armónico de las 
instituciones, al qao ayer fué apóstol 
de la libertad y al que fué verdugo de 
las conciencias; al patriota fiel y al 
afrancesado de los días de la Colonia, á 
Daoiz y al soldado de José Napoleón, á 
los que parecían divididos para siem-
pre por hondas diferencias de criterio 
político y sensible gradación en el amor 
á esta tierra. Y miro asomar por la 
opuesta esquina, caladas las viseras, en-
ristradas las lanzas, altivo el continen-
te, fiero el ademán, soldados de Maceo 
y de Massó Parra, no reconciliados por 
el amor, sino confundidos en una mez-
quina aspiración de medro, en el ansia 
de saqueo del presupuesto de la patria. 
Política, que no tiene de tal más que 
el nombre; patriotismo que sólo res-
ponde á las vanidades y conveniencias 
del yo, arrebatos extemporáneos, deca-
dencias del espíritu, inesperadas; de-
serciones constantes, traiciones frecuen-
tes; odios que no produjo el ultraje, 
sino el despecho; intransigencias que 
no inspiró el ideal sino que estableció 
el capricho, son los síntomas inaltera-
bles de una profunda afección orgánica 
que va minando, con la crueldad de la 
tuberculosis, el organismo social. 
¿Por qué unas familias cubanas no 
saludan á otras familias! ¿Por qué el 
vecino progresista y noble niega sn 
concurso á los centros de cultura de su 
país, á las manifestaciones de solidari-
dad y mejoramiento de su pueblo? ¿Qué 
odio grande, qué agravio terrible sepa-
ra á unos hombres honrados de otros 
hombres, desprestigia la obra del amor, 
dificulta la comunión de las volnata-
des, la paz de los hogares, la educación 
cívica y el trato social, eso que eleva, 
ennoblece y dignifica? 
¿Sábelo álguien? Yo no he podido 
comprenderte. ¿La política, los desti-
nos, acta* y luchas de la prensa, eso 
que es inestable, falaz, mísero? 
Y hay inquinas injustas, repulsión 
airada, obsesión fatal, saña de salvajes. 
Y pienso en el lábaro santo del patrio-
tismo de otros días, en la dispersión de 
las tribus, en la actual división de la 
patria en seis grandes cacicazgos y en 
la subdivisión de estos en hatos raquí-
ticos, en chozas miserables, que las 
hordas del nuevo Narvaez arrasarán en 
nombre de una nueva civilización. 
Da tristeza, honda tristeza, el coa-
dro de nuestras divisiones intestinas, 
el maridaje para el mal de espíritus 
que dividió el patriotismo, y la anula-
ción de voluntades que robusteció el 
amor á Cuba en los difíciles días de la 
preparación y de la lucha. 
Apenada el alma por tanta miseria, 
fría la ilusión, desesperanzado el ánimo, 
vuélvense nuestros ojos hacia las tum-
bas de los mártires caídos, fíjase la mi-
rada en los anales de los abnegados 
que desde 1878 á 1898 escribieron con 
sangre y lágrimas páginas brillantísi-
mas, y siéntese uno, siénteme yo mis-
mo, tentado á abominar de la obra gi-
gantesca de nuestro pequeño Cristo; de 
ese Martí que no debió salir de Naza-
roth, recorrer en marcha triunfal la 
Palestina, entrar en Jerusalem y subir 
ai Calvario, coronado con las espinas 
del martirio, para que vuelva á preva-
lecer la iniquidad sobre la tierra her-
mosa, que creyeron un paraíso los hi-
jos de Israel, durante sus largos años 
de peregrinación y cautiverio. 
J . X. ARAMBURU. 
E l profesor Jos. F . Nowack, Barón 
de Friedland, que dió una Conferencia 
hace días en la Academia de Ciencias, 
sobre las propiedades de la peonía, 
ha hecho á nn redactor del Diario de 
la Marina, las declaraciones siguientes. 
" E n nna entrevista que tuve el gus-
to de celebrar con el Sr. Secretario de 
Agricultura, le manifesté que había 
observado que las plantas "Abrus 
¡precatorius nobilis," (peonía) que cre-
cen silvestres en Guanabacoa indica-
ban por la posición de sus hojas, que 
algo anormal ocurre en lo que se rela-
ciona con los fenómenos seísmicos, y 
que alarmado hacía llegar á él esa ob-
servación, rogándole escribiera á 
"Washington pidiendo unas fotogra-
fías de las manchas solares con objeto 
de poder hacer una predicción." 
" Y o no puedo evitar lo que los pe-
riódicos han publicado," dijo el doc-
tor. "No he sostenido conversación 
alguna con ningún periodista respecto 
B este asunto. 
" S i llega la hora, y observo algún 
fenómeno en las plantas cultivadas, 
daré la voz de alarma al gobierno y 
al pueblo. 
"Siento no poder predecir hoy nada 
seguro ó firme, porque no tengo plan-
tas cultivadas con edad suficiente pa-
ta anunciar ca'tástrofes." 
LOS CAMPOS B E GANA 
Una vez más tenemos que llamar la 
atención de las autoridades y de la 
Guardia Rural acerca de la frecuencia 
con que se suceden los incendios de los 
campos de caña en la provincia de Ma-
tanzas. A las ochocientas mil arrobas 
qne se quemaron en la finca L a Vega, 
del señor don Tirso Mesa, en los pri-
meros días de este raes, hay que agre-
farjotros muchos incendios que le han 
Seguido en diversas comarcas de aque-
R E L O J E S CRONOMETRO 
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lia Provincia y de los que á diario nos 
dan cuenta nuestros amigos y corres-
ponsales. 
La Guardia Eural debe redoblar sn 
vigilancia á fin de hacer imposible es-
tos fuegos, de los que la mayoría tienen 
qne ser intencionales, pues no se expli-
ca de otra suerte que se repitan con 
tanta frecuencia. 
Es de todo punto necesario que todos 
contribuyamos á defender la materia 
prima del principal de nuestros pro-
ductos, dé la industria azucarera. 
Temporal de granizos 
Telegrafían del Camagüey que ha ha-
bido en aquella provincia durante los 
días 24 y 25, varios tremendos tempo-
rales de granizos que han causado gran-
des destrozos en las cosechas. 
Estas granizadas jamás vistas en Cu-
ba, por lo copiosas, tamaño de los gra-
nizos qae alcanzaban al de una naran-
jita, y repetidas, han llenado al pueblo 
de consternación en toda la región, pues 
han derribado bohíos y árboles, derrum-
bando las cercas, huyendo el ganado 
en todas direcciones y matando á mu-
cho ganado menor y aves. 
Las cosechas de frutas, particular-
mente la de pifias y el maiz han sufri-
do terriblemente y han sido totalmente 
destruidas en varias comarcas. 
Cítanse entre las fincas en que mayo-
res han sido los destrozos, " E l Atade-
ro"' "Pifialito' •Sitio 
"Quintero", 
veles", " L a Dolores" y 
Varona", 
Santa Ei ta" , "Los Cla-
'San Pablo". 
Las granizadas estaban acompañadas 
de tremendas descargas eléctricas. 
E n la ciudad del Camagüey caye-
ron solamente torrenciales lluvias; pero 
se dice que en Guaymaro fueron derri-
badas siete casas. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L K I O 
LA COLONIA. ESPAÑOLA. 
L a Comisión creada para arbitrar los 
medios de realizar el pensamiento de 
edificar casa para Centro y pabellón de 
cirojía de la Colonia Española de P i -
nar del Río, ha interrumpido sus tra-
bajos por la Indisposición de uno de 
sus miembros, el licenciado Avendafio, 
qnien, ya aliviado de la molestia que 
le imposibilitó durante algunos dias, 
se dispone á reanudar con el vicepre-
sidente, sefior Fernández, y los señores 
Manibesa, Castelló y Alonso, la ges-
tión comenzada. 
Hasta ahora, en muy reducido espa-
cio, ha llegado la Comisión á suscribir 
efectivo y materiales cuya importancia 
excede de diez mil pesos y cabe espe-
rar que en el campo que aún le resta, 
llegue á la mitad de la suma necesaria, 
con la cual bien puede abordarse la 
obra, seguros de que no han de faltar 
elementos para su remate. 
H A B A N A 
Nueva Faz Abril de 1906. 
' Vinieron primero las lluvias á entor-
pecer la zafra: ahora que el tiempo es 
hermoso, y que pudieran los colonos 
indemnizarse, en parte, de las pérdidas 
sufridas, se presenta la dificultad de no 
hallar brazos. 
La gente pobre no quiere cortar ca-
ña: le es más grato vivir en el café que 
ganar honradamente el pan de sus hi-
jos. Faltan braceros, pero sobran va-
gos, que hablan de política y disponen 
de la fama agena. L a pobreza de es-
tos es semillero de vicios, porque es 
fruto de la ociosidad que envilece y 
esclaviza á los pueblos. 
Los propietarios se lamentan de haber 
empleado capitales en el cultivo de la 
tierra, y por toda recompensa, ven la 
ruina que les amenaza. 
E l gobierno debe atender los intere-
ses agrícolas. Los representantes y se-
nadores deben resolver pronto el mag-
no problema de la emigración. Mien-
tras ellos disputan en la Cámara, son 
muchos los cubanos que están expues-
tos á quedarse sin dinero y sin crédito. 
E l CorresporisaL 
M A T A N Z A S 
NUEVO CENTBAL 
Según rumores, se están ultimando 
las negociaciones para la compañía de 
"Cayo Cinco Leguas", por un sindica-
to americano que se propone establecer 
allí un gran central azucarero. 
De confirmarse dichas noticias, Cár-
denas estará de plácemes. 
MAUSOLEO 
Próximamente se reunirán los vete-
ranos y distinguidas personalidades de 
Cárdenas, con objeto de nombrao: nue-
va Comisión encargada de llevar á tér-
mino lo más rápidamente posible el 
mausoleo de los Mártires de la Inde-
pendencia. 
SANTA C L A R A 
POSTAL DE KEMEDIOS. 
24 de Abril 
En un apetitoso artículo de Aram-
burn que, como todos l̂os suyos, sabe 
á panetela y chocolate, hemos leído 
esto: 
" L a ensefíanza superior resulta in-
accesible para gran parte de nuestro 
pueblo: Universidad é Institutos están 
destinados á los hijos de los ricos, que 
pueden comprar libros y matrículas y 
pagar hospedaje en las grandes capi-
tales", 
Pero esto resulta hoy, amigo Aram-
buru. Antes, en los tiempos del osen-
rantisuj^p, había aquí, en Remedios, 
nn buen colegio de 2^ Enseñanza, in-
corporado al Instituto Provincial. 
De ese colegio. E l Mesías, salieron 
muchos bachilleres en Artes, que hoy 
están ocupando altos puestos en la lie-
pública. 
Y no todos eran hijos de padres r i -
cos, no señor; había como eu botica, 
de todo. 
Se puede asegurar que el cincuenta 
por ciento de esos bachilleres remedía-
nos no lo hubiesen sido sin E l Mesías. 
Porque muchos padres, aunque pue-
dan dar carrera á sus hijos, no quie-
ren separarlos de su vista en la edad 
más peligrosa. 
Las madres, sobre todo, son refrac-
tarias á la separación. 
Los insolventes tenían aquí posibili-
dad de seguir el bachillerato, con po-
cos gastos. 
Como prueba, que muchos así lo hi-
cieron. 
Y en esta jurisdicción remediana no 
sólo hnbo el de aquí; sino que Place-
tas, Camajuaní y Caibarién tuvieron 
colegio de 2^ Enseñanza. 
En beneficio de los estudiantes po-
bres de esta comarca se han hecho es-
fuerzos indecibles para la reapertura 
del clausurado Mesías, (que lo fué por 
la guerra) y nada se ha conseguido. E l 
colegio sigue cerrado. 
E l Gobierno Snperior parece qne n© 
desea qne haya segunda enseñanza, 
más que en los Institutos provinciales. 
Esa medida es buena para las capi-
tales de provincia y para los ricos; pe-
ro muy mala para otros. 
Hoy existen varios inconvenientes 
para ser bachiller. 
Primero: la edad de 14 años que se 
exije para poder ingresar en segunda 
enseñanza. 
Segundo: el no permitir qne en las 
poblaciones del interior (aunque sean 
cabaceras de Partido) haya colegios de 
esa clase. 
Tercero: lo caro de las matrículas y 
derechos de examen. 
Suavícense esas asperezas, destrú-
yanse esos inconvenientes, y hágase lo 
posible para que el pobre pueda estu-
diar en las poblaciones del interior. 
De ese modo ganará mucho el país. 
Facundo Fumos. 
LO DE VUELTAS 
E l lunes comenzaron en Santa Clara 
las sesiones del juicio oral de la ruido-
sn causa iniciada con motivo del inceu-
ciio de la Casa Ayuntamiento de Vuel-
tas. 
FE ACABADAS 
Han fracasado las negociaciones esta-
blecidas entre la seuora Marta Abren, 
propietaria de la fábrica de Cas y de 
la Planta Eléctrica de Santa Clara con 
una compafíía formada en la Habana 
que pretendió comprar ambas propie-
dades. 
LOS ESPAÑOLES EN SAGUA 
L a Colonia Española de Sagua ha 
comprado los terrenos situados en Cés-
pedes, esquina á Padre Várela, para 
edificar un edificio con destino á la 
misma, habiéndose firmado la escritu-
ra el día 2 del actual. 
Y a hay dos proposiciones de emprés-
tito: una en el país, y otra de una po-
derosa casa banquera de Nueva York. 
Con esta líltiina pueden obtenerse de 
ochenta á cien mil duros, á pagar, ca-
pital é intereses, en CINCUENTA AÑOS 
al dos por ciento de amortización. 
NUEVO EDIFICIO 
Es un hecho que los PP. Jesuítas, 
darán principio en Mayo á l a construc-
ción en Sagua del hermoso plantel de 
educación que tienen en proyecto. 
Se construirá un edificio con ampli-
tud suficiente, para cuando Sagua ten-
ga 50,000 habitantes, al par que nn 
hermoso templo católico, en consonan-
cia con la magnitud de aquél. 
ELCICNTKAL AMANUELITA" 
E l hermoso central ''Manuelita", de 
Keguera, situado en la margen izquier-
da del río Damují y rodeado de cam-
pos fértiles y bien cultivados, acaba de 
ser adquirido en compra por nuestro 
distinguido amigo don Laureano F . 
Gutiérrez, presidente de la Colonia Es-
pañola de Cienfnegos. 
E l día 22 se hizo cargo de la finca y 
de sus campos el sefior Gutiérrez. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
E n Pilotos, Consolación del Sur, la 
señora Angela Duarte de Castro. 
E n Matanzas la señora Catalina Mon-
tejo de Olira. 
E s -^lartí, el señor Pablo Pérez Per-
domo. 
E n Camagüey, la señora Caridad Vi-
llanueva de Zayas Bazán. 
En Santiago de Cnba, la señora Ela -
dia Valiente de Rodríguez. 
NICOLAS BLANCO E HIJO 
JOYEROS, Imporfadc 
yREL 
J, joyería fina 
1S kilatea 
a orre as 
Alemania. de Francia, Suiza y Acaban de recibir machas novedades en jo-
yas, relojes y brillantes (jue desde hoy ponen 
á la venta, á precios módicos, en la joyería im-
portadora 
E l DOS DE MAYO 
de N. B L A N C O é H I J O 
H A B A N A . 
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ASUNTOS M I O S , 
EN PALACIO 
E l Gobernador provincial de Santa 
Clara, Sr. Alemán, ha celebrado hoy 
una larga conferencia con el señor Pre-
sidente de la República, para darle 
cuenta del proyecto de reformas que se 
propone realizar en la región villareña. 
Según nos manifestó el general Alemán 
á su salida de Palacio, su proyecto de 
reformas había merecido 1¿ aprobación 
del Jefe del Estado, quieu le reiteró 
asimismo su confianza. 
Mañana regresará á sus dominios el 
geneial Alemáu. 
E l ministro americano, Mr. Morgan, 
estuvo hoy en Palacio, conferenciando 
con el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Los Representantes señoreé Hoyos y 
Govín estuvieron hoy en Palacio, á 
dar cuenta al sefior Presidente de la 
República, de que si bien ellos habían 
renunciado al puesto para que el señor 
Govín fué elegido en la Cámara, obe-
deció Á un acto de delicadeza, sin que 
esa actitud constituya oposición al Go-
bierno, á cuyo lado prométense 6 se 
proponen estar incondicionalmente con 
y sin puestos en la Cámara. 
LO DE O R I E N T E 
En la ñecrttaría de Gobernación se 
ha recibido hoy un telegrama del Jefe 
de la Rural, coronel señor Lora, parti-
cipando qne no soba encontrado rastro 
qur! justifique la existencia de partida 
alguna en aquella región. 
A L HOSPITAL 
Por orden de la Sanidad del Puerto 
fué remitido ál hospital Las Animas 
Mr. Olsen Ten ge, tri pul anta del vapor 
noruego Si/, por encontrarse padecien-
do de fiebres. 
E l vapor S i / procede de Baltimore. 
EL PADRE DE DESIDERIO HERNÁNDEZ 
Barrio Ocaña, Güines, Abril 24 de 
1906. 




Como padre amantísimo del infortu-
nado Desiderio Hernández que cumple 
condena eu la cárcel de esa ciudad por 
consecuencia del ruidoso crimen del 
Cangre, y en nombre de mis otros hijos 
Pablo, María y Salomé, no puedo me-
nos qne dirigirme á V. en señal de 
gratitud, dándole las gracias por la 
decidida defensa que ha venido hacien-
do por él, en su popular periódico. 
No tengo frases con que demostrarle 
mi gratitud y basten estas líneas para 
que llegue á su ánimo qne será eterna. 
Queda de V. sn más agradecido 
amigo qne le envía un cariñoso apretón 
de manos. 
Félix Hernández. 
E N R E P R E S E N T A C I O N 
D E L A U N I V E R S I D A D 
E l Jefe del Estado, á propuesta del 
Secretario de Instrucción Pública, ha 
nombrado á los señores don Enrique 
Piñeiro, don Enrique Morado y don 
José A Izquierdo, residentes en París, 
para que en representación de la Uni-
versidad de la Habana, concurran al 
tercer centenario del nacimiento de 
Corneille. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido admitida la renuncia presen-
tada por el CateUrático Supernumera-
rio de la Sección de Ciencias del Insti-
tuto de Pinar del Río, señor don Rai-
mundo Ubieta, nombrándose para sus-
tituirle al Dr. D. León Cuervo y Ru-
bio. 
TOMA DE PCSKSIÓN 
E n atento B. L . M. nos participa el 
sefior don Emilio NYifíez y Rodríguez 
que con fecha de hoy ha tomado pose-
sión del cargo de Gobernador de la pro-
vincia de la Habana, para el que ha 
sido reelecto. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
DB HACIENDA 
Promovida la investigación necesa-
ria con referencia á un suelto publica-
do por Lia Opinión Nacional de esta ciu-
dad el día 21 del corriente respecto á 
una queja formulada sobre el atraso de 
los pagos de los maestros de la provin-
cia de Pinar del Río, resulta que dicha 
queja es infundada, puesto que el día 31 
del pasado se habían expedido todos 
los cheks de los maestros y conserjes de 
dicha provincia, á excepción de los de 
Bahía Honda, cuya nómina no se reci-
bió hasta el día 12. 
Si los maestros reciben sus cheks con 
atraso, se deberá á morosidad de los se-
cretarios de los distritos escolaree qne, 
al recibirlos, no se los entregan pun-
tualmente á los maestros. 
PATENTES 
A la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
peticiones de las patentes nacionales 
siguientes: 
Chester Torrence y B. Galguera, 
"por un aparato eléctrico para saber la 
altura y cantidad de líquido en los tan-
ques situados á grandes distancias de 
las casas, bombas, manantiales, etc." 
Salvador Olivares, "por nn horno 
para cocer materiales para cemento''. 
CASA QUEMADA 
En el ingenio Jobo, San Nicolás, se 
quemaron seis mil arrobas de caña. 
Se desconocen las causas que motiva-
ron el incendio. 
PÁRTID0SJP0LITIC0S 
PARTIDO MODERADO 
Asociación de agentes electorales. 
Con mi carácter de presidente P. S. 
y eu atención del interés que reclama 
en estos momentos la Asociación, ten-
go á bien convocar á los miembros que 
la componen, para una junta general 
que deberá tener efecto el martes 19 de 
Mayo entrante, en la casa, calle de San 
Lázaro, 95 B, á las ocho de la noche. 
Suplicando á todos puntual asisten-
cia. 
Federico Rosado. 
M F O R T A N T i n 
Acaba de publicarse la CLA-
VE CABLEGRAFICA A. B. C , 
p edición reconocida como la me-
jor y más en uso, esmeradamen-
te traducida al español por la 
\ m m mi cu DE IEÍ m\ 
Agentes exclusivos para la Re-
pública de Cuba: 
E . B u r é s Co. 
28, SAN IGNACIO, 28 .~HABANA. 
c 833 alt tl3-24» 
ESTADOS m m % 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY ^ 
R E S T R I C C I O N A 
L O S V I A J E R O S 
Mobila, Abril 26.—La Junta de Sa-
nidad de este Puerto ha dispuesto que 
desde el día primero del próximo mes 
de Maj'o, no se permitirá desembarcar 
á los viajeros procedentes de la Haba-
na, que no estén provistos de un certi-
y l f a K m á r ~ * u . • HUI ».>.i i.n ni lili — . 
ficado de inmunes. 
Dichos certificados tendrán que ser 
firmados por los médicos á quiénes 
tendrán que presentarse los viajeros, 
haciendo constar de manera fehaciente 
que han tenido el vómito; hasta la 
fecha lo único que exigía la Sanidad 
de este puerto, era un certificado de 
buena salud, expedido por los médicos 
del Servicio Sanitario de los Estados 
Unidos domiciliados en la Habana. 
E L I A S I I E N Q U I E B R A 
Chicago, Abril 26.—Contra la vo-
luntad de Mr. Dowie, (Elias I I ) se ha 
incoado ayer una causa para declarar-
le personalmente en quiebra; ignóra-
se la ascendencia de su pasivo y se di-
ce que su activo suma 21 y medio mi-
llones de pesos. 
M A T E R I A L E S P A R A 
SAN FRANCISCO 
Pittsburg, Abril 26.—La compañía 
de acero de Carnegie acepta todos los 
contratos que se le ofrecen para mate-
ríales de acero y otros metales para 
la reconstrucción de San Francisco y 
ha circulado órdenes á todas sus fá-
bricas para que antepongan los cum-
plimientos de dichos contratos al de 
todos los demás anteriormente firma-
dos por ellos. 
ACORTANDOSE L A D I S T A N C I A 
Roma, Abril 26.—Por primera vez, 
desde la caída del poder temporal de 
la Santa Sede, algunos miembros del 
Sacro Colegio han asistido á una fies-
ta dada por un diplomático acredita-
do cerca de la corte del Quirinal; es-
te cambio de actitud ha id motivado 
por el gran banquete dado por el Em-
bajador de los Estados Unidos Mr. 
White, en honor del Cardenal Ire-
land, Arzobispo de St. Paul, Mineoso-
ta, asistiendo á dicho banquete los 
Cardenales Vincenzo, Vannutte, Sa-
tolli, Mathien y Martinielli. 
Se considera la presencia de los 
nombrados Prelados como un buen 
augurio para la pronta reconciliación 
entre la Santa Sede y el Gobierno Ita-
liano. 
T R A N Q U I L I D A D A S E G U R A D A 
París, Abril 26.—El Gobierno tiene 
la seguridad positiva que los jefes del 
Partido Obrero no permitirán que se 
altere el orden en lo más mínimo el 
día primero del próximo mes de Ma. 
yo y por lo tanto, cree que no existe 
peligro alguno de que surjan en ese 
día disturbio alguno de importancia. 
E D U A R D O Y G U I L L E R M O 
Londres, Abril 26.—El Rey Eduar-
do y el Emperador Guillermo se en-
contrarán en Damishack en el curso 
de la primera semana del mes de Sep-
tiembre de este año. 
E L CZAR Y L A CZARINA 
Según la "Pall Malí Gazette", los 
Emperadores de Rusia se ausenta-
rán del Imperio á fines de Agosto, y ha-
rán una larga visita al gran Duque de 
Hesse. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S . 
Nueva York, Abril 56. —Las existen-
cias de azúcares crudos en poder de los 
importadores de este puerto, suman hoy 
38.937 toneladas, contra ninguna en igual 
fecha del afio pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril U.—VA miércoles, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 923,000 bonos y acciones de 
las principales empresas quo radican en 
ios Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
Habana% Abril 3.', de 1906. 
En la oficina do la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobro el estado 
del tiempo durante el día do aver: 
lláxl Mín. Med 
26.6 
17.48 
18.3 22.4 Termómetro centígrado.. 
Tensión del vapor de 
ajrua, m. ni 
Humedad relativa, tan-
to p g ¡I 94 
Barómetro corregido í 10 a. 
m. m | 4 p. ra. 758.10 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se 
gundo 
Total de kilómetros 








E L ' 'MASCOTTE" 
E l vapor correo americana 
cottí" fondeó en bahía hov ° ^ 
teda Tampa y Cayo H u e s ^ ' c o ^ ^ ' 
correspondencia y pasajeros. ^ 
E L ' ' T H U R L AND CARTLE" 
Hoy entró en puerto, proceden^ . 
Londres y escalas, el vann* te a« 
-Thurlaud Castle^^on ca^Tgen?^ 
E L ^STASSFURT" 
E l vapor alemán de este nombra 
tró en puerto hoy, procedente en' 
Cruz del Sur, con carga. Sa,lt» 
E L ^ L Y S I S T R A T E " 
Ayer tarde se huo á l a m a r e u . f 
americano ^Lyaistrate", nroni J 1 te 
Mr. Gordon Bennett. D i S r v'n ^ 
FJ^fi?, trb|Tén del Periódico S : 
Herald" de New York, qneseeil 6 
traba fondeado eo esta babía! ^ 
MERCADO M0ÍEÍ¡RN 
96 vT. 




A01 de 4 3 0 5 V. 
Oro americano ) , ,• A, 
omtra espaftol. j dtí mi4 * 109^ p. 
Oroamer. contra 
plata española. / 16 'iir>p-
Centenes á 5. 60 pial». 
Bncantidadeí,. á 5.61 plata. 
Luises „ á 4.47 plata. 
En cantidades., á 4.48 plata. 
El peso araerica* ] 
no en piaia es- 11-15 á M6V. 
paftoia I 
Habana, Abril 26 de 1906. 
En circular fechada el lí del actual, nos 
participan los señores Jiaguer ¡/1* qW 
han constituido la referida sociedad deli 
cual son gerentes los señores don José 
Baguer Piris y don Josó Baguer Mol!, 
y que han comprado el establecimiento 
de peletería tituludo " E l Paquete Buree-
lonés" cuyos negocios se proponen con-
tinuar. 
Con fecha 16 del presente mes, partici-
pa el señor don José Martí que para con-
tinuar los negocios á los cuales venía de-
dicándose bajo su solo nombre, ha forma-
do, con efectos retroactivos al 1? del ac-
tual, una sociedad que girará en ésta ba-
jo hi razón de Pons y Gil (S. en C.) laque 
se hace cargo de los créditos activos, por 
no existir pasivos, y de la cual son socios 
gerentes los señores don José Pons Vallés 
y don Benito Gil Sainz, y comanditario, 
don José Martí Ferrer. 
Con fecha 10 del actual, se ha consti-
tuido, con efectos retroactivos al 1? del 
mismo, una sociedad que girará en esta 
plaza, bajo la razón de (iras y Garda, la 
que continuará los neeocio» de comisiones 
áque venía dedicándose el Sr, Gran bajo 
su solo nombre y que será el único liqui-
dador de los que hasta 31 de Marzo fue-
ron propios. Los socios gerentes de la so-
ciedad son los señores don Francisco Ciras 
y don Cándido García, ambos con el uso 
de la firma social. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S EFECTUADAS HOV 
Almacén: 
5o C\ manteca cub»n«. fl4.57 qt 
600 Q leche Nestts, f4.50 c. 
25 barricas vino Rióla, f36 un». 
25 pp. vino tintó Sabatés, J5S p. 
75 j a m o n e B gallegos, M5 qt. 
26 „ Serranos, $50 qt. 
100 Ci uvas, 55 c. M en „ 
50 Ci vino A. Blazquer Pasas, f3.50 c. 
60 C[ oationas Cuba Favorita, |3 c, 
100 Ci peras California, Í5.25 c. 
VAPORES M TRAVESIA 
SE ESPERAN, 
Abril 26-Monterey. Nueva York. 
29— Ernesto, Liverpool. 
,, 2§—Catalina. Barcelona. 
ÜO—Seguranoa. New York. a, 
30- ViíilaBcia, Progreso y Vwacri». 
Mayo l^-Monserrat, Cádiz y escala'-
* J - L a Navarre. Saint \*zal'^;lB,ni 
Í^Miiruel M. Pinillofl, New Orlea** 
¡J 14-La Navarre, Veracrui. 
SALDRAN 
Abril 28-Mérida, v Veracrafc 30—Sefruranga, Proiresoj 
Mayo r-Vigilancia, ***¿°T*; 
" t 5 - L a Navarre. S t N w a i r e ^ ^ ^ 
"PUÊ D̂ÉJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 26: _ ¡Ututo 
DeSta. Cruz del * J % ¿ con 
Stassfart. cap. Steen, tons. ¿«o 
4 Scbwaby, Tillma^- m* Thuf-
De Londres y eses, en 32 d as, ^ P ; $ 4 ^ 
land Cast^. cap. bmitb, ton» 
carea, a DmBacq y -̂ c ,,--««, y»p- 4!*Í 
De íSpi y Cayo Hueso, en S horas, ^ 
j 22 pasajs., a G. Lawton, LOU* 
SALIDAS 
Día 25: 
Matanzas, vap. « p . & • 
Día 26: Mascota 
Cayo Hueso y T«mpa. vap ¿ « . ^ 
Buques con regísiro abiert^ 
Mobila, vap. ^ - ^ ^ S p o ^ o ^ 
Nueva York, yp. na. WWiiM/ 
Buques despachado^ 
tJablLo y 6 btos efectos- por U 
Puerto Padre, vap. ngo. ^ p0f 
Placé. l^tr%nir Florcncf R- ííe,rS Pascapoula, fft» l»*J"̂ " 
" ^ Hayan, lastre. —-
D I R E C T O R : L U I S 3. CORRAU& 
do Idiomas, Taquigrafía 
Ensolocnatro m e ^ M se nue_-
Aritmétioa Mercantil v Teneduría. 
Clases de 8 de la mtñaaa á 9 ' 
ció internos y externos. 
SAN IGNACIO 49 ooM3lMl0,!„ « " 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Abril 26 de 1906. 
CP encontraren Alberto y Eloísa 
Hía en la retreta; 
onrmizó entre elloslamirada 
t\nsb\ti6Cupiá' con su flecha. 
or. jsublime amor! cantando viven, 
1 mo expreBÍ6n suprema, 
lueñan con la dicha, como sueña 
y „ lo doria el poeta, 
- i viven v engordan, es que toman 
chocolate sabroso de L a Esfrelia. 
mk INDUSTRIA RODADA D E L A 
HABANA Y LOS DUEÑOS D E E S -
TABLOS D E TODAS C L A S E S . 
j;i pomingo iiltimo se celebró con 
n e¿ncurrencia en los Salones del 
Centro Asturiano la importante Asam-
i¡?ca General, de dueños de establos 
3é todas clases convocada por la In-
dustria Rodada para tomar acuerdos 
j|e(rar á conculsiones precisas, en 
el cumplimiento de la circular de la 
junta Ivocal de Sanidad, sobre tras-
lación de los establos á zonas ño ur-
banizadas. 
Después de haber explicado el se-
ñor Ambrosio Díaz, Presidente dé la 
Industria Rodada de la Habana, el ob-
•jeto de la Asamblea, anunció que la 
pirectiva había estudiado y fijado 
jjjas conclusiones para recabar dtíl 
Gobierno, acatando las ordenanzas sa-
nitarias, medios y recursos para cum-
plirlas y al efecto de explicarlas y 
ofrecerlas á la consideración de la 
Asamblea, otorgó la palabra al doctor 
Ramiro Cabrera, Abogado de la In-
dustria Rodada. E n breve discurso el 
señor Cabrera, hizo la historia de la 
Industria establecida en la Habana, al 
amparo de las leyes y en las mejores 
condiciones que permitían y permiten, 
los mismos recursos urbanos con que 
se contaba y cuenta en la localidad: 
que las medidas sanitarias que se to-
maron desde el principio de la inter-
vención americanaa hicieron que la 
industria mejorase considerablemente 
no habiendo podido llegar á un extre-
mo enteramente satisfactorio, porque 
aún la Habana no tiene servicios per-
fectos de cloacas y desagües y llegó 
i la conclusión de que será imposible 
cumplir las ordenanzas en el plazo que 
se ha concedido, sin que se crea á la 
inmensa mayoría de los trenistas per-
juicios tan graves que determinarán 
su ruina, privándose la ciudad de un 
servicio necesario. Acto seguido el se-
ñor Cabrera dió lectura á las bases 
estudiadas por la Directiva y que son 
éstas.—^ Considerando que por la «lun-
eta de Sanidad de la Habana con 
^aprobación de la Secretaría de Go-
"bernación y parecer del Consejo de 
"Secretarios se ha acordado conceder 
"á los dueños y encargados ó arren-
" da tari os de trenes de establos de to-
adas clases situados dentro de la zona 
"urbanizada de la ciudad, un plazo de 
"seis meses que vencerá el 25 de Sep-
"tiembre próximo para que procedan 
"al desalojo y clausura de los mencio-
"nados establos de todas Clases abier-
"tos con licencia de las autoridades 
"competentes, sostenidos á costa de 
"grandes esfuerzos de capital y tra-
"bajo, exije la inversión de nuevos 
"capitales, adquisición de terrenos. 
''construcción de locales adecuados, 
"pérdida de los máteriales existentes, 
"rescisión de arrendamientos de los 
"locales actuales é indemnización á 
"sus propietarios y otras responsabi-
"lidades y daños, de cuantía incalcu-
"lable.—Considerando: que para rea-
"lizar la Industria Rodada, lo dis-
" puesto por el Departamento de Sani-
"dad, necesita alcanzar del Gobierno, 
"medios y auxilios efectivos y bastan-
"tes, que realicen el beneficio público 
"que la misma junta se propone y que 
"a l mismo tiempo impidan la ruina 
"completa de una industria constituí-
"da legalmente necesaria al público 
"en otros respectos y merecedora de 
"respeto en sus intereses. L a Asam-
"blea acuerda: Primero: Acatar lo 
"dispuesto por la Junta de Sanidad, 
"recomendando á los asociados que 
"se encuentren en posibilidad de rea-
l i z a r la traslación de sus Establos á 
"lugares no urbanizados, que lo prac-
t i q u e n sin dilación.—Segundo: Pedir 
"al Gobierno terrenos, medios y an-
"xilios positivos para poder realizar 
"las nuevas construcciones de esta-
"blos y la traslación de los existentes 
"ya que sus propietarios en su casi to-
t a l i d a d carecen hoy de recursos pa-
t a cumplir el acuerdo de la Junta 
"de Sanidad y recomendando estas 
"gestiones á la Junta Directiva de la 
"Industria Rodada. Tercero: Que si 
"por el fracaso de estas gestiones res-
petuosas y fundadas ante las autori-
"dades constituidas, resultare de he-
"cho la imposibilidad de cumplir el 
"acuerdo de la Junta Local de Sani-
"dad de dejar á cada asociado y due-
"ño de establo en libertad de ejercer 
" la defensa de sus intereses en la for-
"ma que crea conveniente para man-
" tener su industria ó abandonarla. 
"Cuarto: Se adhieren á este acuerdo 
"los demás propietarios de establos 
"(fe todas clases que no pertenecen á 
"la Industria Rodada.—Habana 
"Abril 22 de 1,906." 
Invitada la Asamblea por el señor 
Díaz para discutir el documento que 
antecede, usó de la palabra el licen-
ciado Carlos Fonts y Sterling como 
abogado de la Ha vana Electric Rail-
way Co. propietaria de la Empresa de 
ómnibus de la Habana. E l señor Fonts 
en brillante discurso manifestó que 
estaba perfectamente de acuerdo con 
las medidas propuestas por la Directi-
va de la Industria Rodada é indicó 
además que debía pedirse al Gobierno 
que fije y determine cual es la zona no 
urbanizada donde pretende se trasla-
den los establos, dado que urbanizadas 
están casi todas las cercanías de la 
Habana y que de cumplirse las orde-
nanzas los Establos tendrían que ins-
talarse á una distancia enorme de la 
ciudad lo que haría imposible el ser-
vicio por desgaste de la fuerza animal. 
E l doctor Manuel S. Castellanos si-
guió al licenciado Fonts en el uso de la 
palabra y apoyó también los propósi-
tos de la Directiva y pidió á la Asam-
blea que aprobase por aclamación los 
acuerdos propuestos por La Industria 
Rodada de la Habana y se le diese un 
voto de confianza para las gestiones 
que en nombre de todos los propieta-
rios de establos habrá de realizar. 
Con las gracias que el Presidente 
señor Ambrosio Díaz dió á nombre de 
la Industria Rodada á la numerosa 
concurrencia por la confianza que de-
positaba en ella y la unidad del acuer-
do, terminó aquel acto que dejó á los 
asistentes la confianza de que 
el Gobierno de la República habrá de 
atender las justas peticiones de los in-
teresados al mismo tiempo que á las 
indiscutibles necesidades de la salud 
pública. 
CORREO'DE ESPAÑA 
A B R I L 
E l Rey en Canarias.—Frente á la isla 
<leHierro.--Lancliaá pique.—Iiitre-
pidez del Rey .—El Ministro la 
Gobernación "remojado".—Otros 
incidentes.—Telegrama oficial rela-
tando la aventura.—En Gomera y 
Fnentevoiitura.—Adiós á Canarias. 
Las Palmas, 5. 
Al llegarííí escuadra frente á la Isla de 
Hierro, con un furioso temporal, el Hey 
mostró deseos de sallar Á tierra; los Mi-
nistros intentaron disuadirle, no oc.ultán-
clole el peligro; pero el Monarca insistió, 
y al fin embarcó con los generales Pache-
co y Bascarán y el Conde de Romanónos 
en una falúa de vapor, dirigiéndose al 
desembarcadero, siendo la operación de 
saltar íí tierra sumamente difícil por él 
estado del mar. 
Otra lancha, que estaba ocupada por 
músicos de la escuadra y soldados de Ma-
rina, zozobró á consecuencia de un golpe 
de mar, cayendo al agua todos los que 
en ella había. 
Seguidamente se les prestó auxilio des-
de los otros buques y desde tierra, sal-
vándose todos sin otra consecuencia que 
el susto y el remojón. 
Todos los instrumentos y armas que 
llevaban se perdieron. 
Al saberlo el Rey manifestó que sufra-
garía los gastos que ocasionara la reposi-
ción de los objetos perdidos. 
E l desembarco se efectuó penosísima-
mente, á causa del mal y las deficiencias 
del desembarcadero. 
Como fuera de todo punto imposible 
saltar directamente á tierra, porque el 
furioso oleaje no permitía á la embarca-
ción llegar hasta la arena, S. M., hacien-
do un verdadero alarde de serenidad ó 
intrepidez, abandonó la falúa y metido 
en agua ganó ia oiilla. 
Los acompafiantes imitaron al Monar-
ca, siendo el Conde de llomanones quien 
más sufrió en el difícil paso, pues tuvo 
que andar largo trecho alcanzándole el 
agua hasta la cintura. 
E n la playa aguardaba al Monarca 
el vecindario de la Isla que, en vista del 
mal tiempo, consideró que el desembarco 
no se llevaría á efecto. 
Pero al ver la decisión y arrojo cou que 
el Rey desvanecía sus sospechas, su entu-
siasmo no tuvo límites y prorrumpió en 
vivas y aclamaciones frenéticos. 
E n el momento de zozobrar la lancha, 
la rstupefacciún que se apoderó de todos 
fué inmensa, y se tardó largo rato cu pa-
sar lista con objeto de comprobar si ha-
bía ocurrido alguna desgracia. 
Una vez en tierra, el Rey manifestó el 
deseo de ir al Ayuntamiento, para lo 
cual era preciso atravesar un camino in-
transitable. 
Igualmente tratóse de convencer al -Mo-
narca de que era una temeridad marchar 
por aquel camino; pero S. M., llevado de 
su juvenil impulso, emprendió rápida-
mente la marcha, siendo seguido á duras 
penas por el séquito y el numeroso públi-
co que no cesaba de aclamarle. 
A causa de la borrasca y de las malas 
condiciones en que iban los expediciona-
rios, pues todos tenían las ropas comple-
tamente mojadas, la visita á la Isla fué 
Abierto todos los días laborables de 5 de la tarde á 12 de la noche y los Do-
Daingos y festivos de 11 de la mañana á 12 de la noche. 
M o n t a ñ a R u s a — T e m p í o de la Risa—Garrouse l e l é c t r i c o — T e a -
tro de V a r i e d a d e s — T i v o l i — G i n e m a t o é r a f o — r e r r o c a r r i í en min ia-
t u r a - G o c h e c á t o s con chivos—Guesta abajo e x p r é s — V i a j e al P a r a í -
so—Tranv ía a é r e o — T e a t r o Giénol—Tiro al blanco—Tiro de p ichón— 
Pim-pam-pum—Palmis ta—Lanw-Tennis—Gimnas io al a ire libre— 
xJue¿o de bolos a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
G R A N R E S T A U A R M T 
Almuerzos de 10 á 1 de la tarde. 
Comidas de 6 á 10 de la noche 
Las comidas se dan á precios 
módicos. 
PRECIOS DE ENTRADA AL PARQUE 20 CENTAVOS tote !9S iías erato los toes. 
Quedan suprimidos los días de moda. 
Oficinas del Administrador. .•. Telefono 6363 . 
I r . — A 
muy ligera, emprendióndoso bion pronto 
el regreso. 
L a operación del embarque, aunque no 
tuvo ninerfín accidente desagradable como 
el ocurrido durante íá del desembarco, 
fué tan penosa como esta última. 
Las dificultades se acrecentaron debido 
á que el oleaje era aún mí\s violento que 
antes. 
Cuando la falúa se dirigió al Alfonso 
XJÍ, la multitud que había en la playa 
se deshacía en calurosas muestras de en-
tusiasmo que no e aron hasta que el Rey 
estuvo íl bordo y levó anclas el vapor. 
Tan pronto como 8. M. estuvo & bordo 
mandó llamar al alférez do navio que 
mandaba la lancha zozobrada al que di-
rigió frases de encomio, condecorándole 
con la cruz del Mérito Naval. 
Enseguida la escuadra zarpó con rum-
bo íl la Isla de Gomera, donde llegó á las 
tres de ja tarde. 
lenerije 9 
"Ministro de la Gobernación á Presi-
dente del Consejo: 
"Aun cuando el ministro de Marina 
nos había advertido de las dificultades 
del desembarco en Hierro, nunca creía-
mos había verdadoro peligro. 
"Llegados á las siete, en vista de las 
advertencias de los príicticos, nos opusi-
mos resueltamente al desembarco del 
Rey, pero éste no quiso escuchar nuestro 
consejo, diciendo que estando frente á tie-
rra española, no había razón que le disua-
diese de ir & tierra para saludar íl aque-
llos habitantes que le aclamaban desde la 
playa. 
Una de las lanchas en que iban solda-
dos de marina y una música zozobró, 
yendo todos al agua, pero siendo recogi-
dos inmediatamente. 
E l Rey saltó á tierra en una rocas cor-
tadas, en medio de aclamaciones entu-
siastas y de los gritos de ¡Viva el Rey 
valeroso! y trepando en seguida por un 
sendero estrecho, abierto en la piedra, 
por donde era muy difícil seguirle, llegó 
al sitio donde le esperaba el público, tri-
butándole una ovación delirante. 
Las palabras del Alcalde al saludarle 
revelaban la extraña emoción que les pro-
ducía este caso único en la historia, sien-
do imposible describir el estado de los 
ánimos conmovidos y entusiasmados al 
mismo tiempo por la conducta del Rey. 
L a vuelta no era míís fóeil que la ida, 
y aun nos pareció más peligrosa, pero 
tampoco hubo medio de que el Rey la 
aplazara, y tomando las lanchas como 
pudimos, llegamos á bordo, donde el Rey 
condecoró á los tripulantes de la falúa do 
desembarco é indemnizó á los marineros 
y músicos de la pérdida que habían ex-
perimentado, encargándose de reponer 
los efectos perdidos en aquella arriesgada 
operación. 
Las Palmas 6. 
L a travesía de San Sebastián de la Go-
mera á Puerto de Cabras (Fuerteventu-
ra) fué buenísima. 
E l Rey desembarcó entre vítores y 
aclamaciones, marchando á la Catedral, 
donde se cantó un solemne Te-Deum, 
Después recorrió los cuarteles, revistan-
do las fuerzas. 
Fué obsequiado con un lunch en el 
Ayuntamiento. 
Las señoritas obsequiaron á las Per-
sonas Reales con preciosos ramos de 
flores. 
Llamó la atención del Rey un desfile 
de 24 camellos, lujosamente enjaezados. 
Al dirigirse al embarcadero, se fijó en 
varios arcos con letreros que decían: "Os 
deseamos miles de dichas en vuestro pró-
ximo enlace". 
En otro arco le pedían que se acometie-
ran obras de riego, y en el último, ver-
daderamente precioso, se leía: "Las Ca-
narias son y seríln siempre españolas". 
E l Rey y los Infantes hicieron donati-
vos importantes para las obras de la igle-
sia. 
Zarpó el Alfonso X I J , con rumbo á 
Lanzarote, á las once de la mañana, lle-
gando á la una. 
Los cruceros francés y portugués hicie-
ron salvas. 
A las dos de la tarde desembarcó el Rey 
en Arrecife, isla do Lanzarote, siendo 
adamadísimo con vítores, palomas, eic. 
En la iglesia se cantó btró Tc-Deum. 
Montados sobre camellos, marcharon 
todos de excursión hasta las obras del de-
pósito de aguas. 
Visitaron los cuarteles y se trasladaron 
al Ayuntamiento, donde hubo recep-
ción. 
L a despedida fué entusiasta, siendo el 
Rey frenéticamente aclamado. 
Los Infantes no bajaron á tierra por 
hallarse Don Fernando ligeramente in-
dispuesto. 
E l Alfonso AT/zarpó para Cádiz á las 
cinco de la tarde, y el Princesa de Astu-
rias hizo rumbo para Las Palmas, con-
duciendo al Gobernador y la correspon-
dencia. 
Zas Palman f>. 
E l Gobernador al Presidente del Con-
sejo de Ministros: 
"Regreso de Lanzarote, última isla del 
archipiélago, zarpando de allí el vapor 
Alfonso X I I ayer, á las cinco y media 
de la tarde, con S. M. y A A. y séquito 
de la expedición. 
"En esta provincia ha continuado el 
viaje triunfal, dando todos los pueblos 
hermosa muestra de profundo amor pa-
trio y entusiasta adhesión á las Reales 
personas. 
"Su Majestad y Altezas llevan á la 
Península un testimonio elocuente de los 
leales y cariñosos sentimientos de estos 
pueblos, guardando todos un recuerdo 
imperecedero de este viaje, grandemente 
fructífero para la Patria, las institucio-
nes y la provincia do Canarias". 
Don Ambrosio Vicens y Pujol 
Ha fallecido en Madrid á la edad de 
ochenta y un años, don Antonio Vicens 
y Pujol, ex diputado á Cortes. 
La República lo nombró Inspector 
General de Beneficencia; era socio de 
mérito del Fomento do la producción de 
Barcelona y comendador de la Orden de 
Isabel la Católica. 
E l antiguo coronel del regimiento de 
Numancia. 
También ha fallecido en Madrid el ge-
neral Marqués de Fuente Pelayo. 
Don Carlos Palacio Hazaña y Aguile-
ra, Marqués de Fuen te-Pelayo, mandó 
en (Juba como Coronel el Regimiento de 
Caballería de Numaucia. 
E l yiaje aereo en el '•Huracá.n"—Ke-
sultado científico. 
Guadalajara o 
Han llegado á esta ciudad los arries-
gados aeronáutas Fernández Duro y He-
rrera, continuando el primero su viaje á 
Madrid, después de haber sido saludado 
en la estación por la oficialidad de la 
compañía de aerostación. 
Hemos acudido al Parque Aerostático 
varios periodistas con objeto de saludar 
al teniente Herrera y conocer sus impre-
siones respecto á la arriesgada ascensión 
recientemente realizada con el globo es-
férico Huracán. 
Al propio tiempo hemos oido de labios 
del ilustrado teniente coronel Vives su 
autorizada opinión relativa al resultado 
de ese viaje. 
Fernández Duro y Herrera—nos ha 
manifestado el señor Herrera—sólo se 
proponían realizar una ascensión maríti-
ma, sin rumbo fiio determinado, aunque 
tratando de buscar la dirección N.E. pa-
raadqnirir práctica en el manejo délos 
estabilizadores de orientación y, en ge-
neral, de la manera de efectuar las as-
censiones sobre el mar. 
"Como no se trataba de un dirigible, 
jamás entró en el cálculo de tan distin-
guidos aeronáutas el que descendiera en 
(iénova ni en otro punto preciso, aun 
cuando su deseo hubiera sido atravesar 
el golfo de Lyon y el de Génova, para po-
der prolongar más la ascensión marítima. 
"l ía habido, pues, una mala inteligen-
cia por parte de los encargados de divul-
gar el problema puesto que un globo li-
bre no dirigible no podía intentar otra 
cosa que la realizada con gran éxito, ya 
que el glob-) ha pftrna mecido e:i el \\\t 
unasquince horas de ellas diez sóbr • o 
mar, efectúaIUI J todos IÍH e-cu líos qu • 
se proponían y aprovechando la primera 
corriente que ¡os llevó á tierra en buehua 
condiciones, después de cumplidos .sus 
propósitos y de obtener Idénticos resul-
tadas á los obtenidos en las célebres ex-
periencias de Pallaros por los aeronáutas 
franceses Hervé y Conde de La Vaulx, 
aun cuando nuestros compatriotas ha-
bían hecho muchos menos preparativos. 
"Doy una importancia muy grande— 
continuó diciendo el teniente coronel Vi -
ves—á que la prensa, que que con tanto 
entusiasmo y buen deseo ha patentizado 
los móritos y el arrojo de Fernández Du-
ro y Herrera, precise con toda claridad 
ese problema, para evitar que, mal plan-
teado, pueda convertirse en una cuestión 
de amor propio lo que jamás debe dejar 
de ser un problema de aerostación cientí-
fica, en el que los aeronáutas realicen tan 
sólo aquello que se propongan, sin dejar-
se influir por equivocadas apiniones. 
"Para demostrar á ustedes—nos ha 
manifestado el señor Vives—lo difícil 
que era llevar A cabo esa empresa, baste 
decirles que, según recientes trabajos rea-
lizados por este Parque, en tres años ha 
habido sólo dos días de viento favorable 
para que los aeróstatos pudieran ser im-
pelidos hacia el golfo de Génova". 
E l teniente Herrera ha asentido á las 
manifestaciones de tan ilustrado jefe, ha-
ciéndonos por su parte una brillante des-
cripción de viaje tan emocionante. 
De los 380 kilómetros recorridos en las 
quince horas, 310 fueron sobre el mar, y 
70 sobre la tierra. 
Comprobaron que los estabilizadores 
funcionaban perfectamente, quedando 
convencidos de que un globo de- las con-
diciones del "Huracán" puede perma-
necerás muchas horas sobre el mar eln 
pérdida de gas. 
La orientación no pudo hacerse muy 
bien por los diferentes faros, teniendo eia 
cuenta la mayor visibilidad de éstos por 
la mayor altura del globo. 
Como quiera que el movimiento de las 
olas y la bruma impedían una orienta-
ción fija, para proporcionarse un punto 
que les orientase valiéronse de potásiVí 
arrojado al agua, á cuyo contacto se ii;-
flamaba. 
Observaron también durante ía noche 
varias fosforescencias en el mar, sin duda 
producidas por algunos peces y al venir 
el día comprobaron que desde cierta al-
tura se ve el fondo del mar como si no 
hubiera agua. 
De haber tenido algún objeto, los ae-
ronáutas habrían podido continuar su 
viaje aéreo por tierra, pues les sobraron 
bastantes alimentos. 
No será difícil que Fernández Duro y 
Herrera realicen otra ascensión, pero no 
con rumbo determinado, porque eso no 
se puede intentar, ni jamás pensaron en 
ella tan ilustrados aeronáutas. 
Ellos sólo deseaban permanecer el ma-
yor número de horas sobre el mar, y el 
éxito no ha podido ser más lisonjero. 
FRONTON JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves ü(5 de Abril á las ocho de la 
noche. 
Primer fariidn á 25 tantos 
Knlre blancos y azules. 
rrimera quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Secundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneñoenoia. 
i * L A E M I I 
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E NCI A"9 lavorita del públ ico consumidor, deseando demostrar de 
una manera p rác t i ca su reconocimiento a ese mismo público, de s t i na rá una sección de 
^ ^ c s r i ^ r i e ^ z c o s ; r e s c S T ^ l X J 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r ibu i rá entre sus con-
sumidores, v a l i é n d o s e para el lo de inc lu i r en sus cajetillas, a d e m á s de los cupones acos-
tumbrados, otros E X T E A O E D I N A R I O S con expiesidn del objeto que cupiere en suerte a l 
agraciado y que se le e n t r e g a r á en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al púb l i co de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A EMIJSíBirCTA, 
Acabamos de recibir unas Póstale* JIVíjyicas. en las que por un procedi-
miento sencíllísirao y rápido se obtie,ne un éxito sorprendente. Nada más 
nuevo que estas postales K & V E L A . D O R . \ S , que se incluirán también entra 
los premios extraordinarios. 
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novela histftrico-sccial por 
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Ua"" 3̂ Sñbes que presentía que algu-
íV5,rriíracia le ocurriría al señor 
cinaP? e*0 antes de Pasar Por la ofi-
^etPr^' • 0 uu impulso instintivo, 
^nnme ir á la casa de Juliana. 
caUe Pr3as. lle«ué al PrineiPÍo de la 
Senté ^ impacto grupo de 
la W,!, onado ante el domicilio de 
^ m o s a guantera. 
lo?5 d e k ^ el paso 5 me encontré con 
a,,ahah qiie me conocían v que 
e l l o s . d e l l e ^ r también, y con 
^ entre en la casa. 
. ntouces supe lo que había pasado, 
da, pi c - la* c 1 1 ^ de la madruga,-
SSa T0vFranchino se Presentó en 
abrió i ! 'Jullana' V al criado que le 
da c o ^ r 1 " ^ le inst6 Para que á to-
t o r a á iG Permitiera hablar con la 
Claiidm * dc darle un recado de 
" E l .orra-
f^só áCcnado- le Permitió la entrada, 
ba levnrTf jenora' Que por cierto esta-
autada, y ésta, después de orde-
nar que el anciano pasara á su gabi-
nete, mandó al criado que se retirara.. 
''Pero aúni no se había dormido, 
cuando oyó fuertes y alteradas voces, 
seguidas de una detonación. 
Levantóse instantáneamente, y en 
el pasillo encontró á la doncella, y á 
otro criado que. agitadísimos por ha-
ber también oido las voces y el dis-
paro, acudían á la alcoba de su se-
ñora. 
" L a puerta estaba cerrada; la de-
rribaron, y entonces se presentó ante 
su vista un horrible espectáculo. 
"Juliana yacía en tierra, y de su 
semblante horriblemente destrozado, 
brotaba, un hilillo de sangre. 
"Atravesado sobre su cadáver, y 
empuñando en la diestra un revólver, 
estaba el cuerpo del señor Franchino. 
"Los criados no se atrevieron á to-
car los dos cuerpos, comprendiendo 
que la muerte se había apoderado de 
ellos, y en la misma posición los en-
contró la autoridad judicial que acu-
dió presurosamente. 
"Después de las primeras formali-
dades legales, se levantó el cadáver 
del señor Franchino. y el médico fo-
rense, al examinarle, no encontró en 
él señal de herida alguna. 
"Había muerto de repente, quizás 
á consecuencia de las poderosas emo-
ciones que experimentó en la última 
lucha que con Juliana sostuvo. . 
"Esta debió de ser agredida á trai-
ción, porque sin ello, el señor Fran-
chino, casi exhausto de fuerzas, hu-
biera sido irremediablemeute vencido. 
"Comprenderás la excitación de los 
ánimos ante la lúgubre escena. 
"Ninguno de los que allí estaban 
conocían al anciano. 
" E n aquel momento me presenté 
yo; indentifiqué su persona y di las 
señas de su domicilio. 
Pero me guardé de revelar los mó-
viles de la venganza del señor Fran-
chino y los lazos que á Tilde 'le 
unían". 
—Chito—murmuró Delia, dirigien-
do la vista medrosa al lecho en que 
reposaba Tilde. 
La joven permanecía inmóvil. 
Pistola bajó la voz. 
—¡ Oh! ten la seguridad de que na-
da 1c diré: sería horribe que supiera á 
quienes debe la vida; vale más que si-
ga ignorante de todo. 
"Pero tú adivinarías, como yo, lo 
que impulsó al señor Franchino á pre-
sentearse en casa de Juliana para rea-
lizar su venganza". 
L a jorobadita apoyó la cabeza en el 
hombro de su marido, balbuciendo en-
tre sollozos: 
— ¡ A h ! si hubiera podido adivinar-
lo, no habría hablado. 
—¿ Cómo ? 
—Soy yo que la referí al señor 
Franchino el último ultraje que Julia-
na infirió á Tilde, y le revelé incons-
cientemente dónde vivía la guantera. 
Esto será para mí un incesante remor-
dimiento. 
Su rostro expresaba claramente lo 
que sentía. 
Pistola al mirarla se emocionó. 
—Cálmate, vida mía; en cuanto 
ocurre se adivinan los decretos de la 
Providencia. Estaba en su inescru-
tables designios que esa mujer mu-
riera á manos del hombre que tanto 
sufrió por ella. 
"Aunque tu no hubieras hablado 
nada se habría evitado. 
"Hace tiempo que el señor Franchi-
no alimentaba en su alma el afán de 
la venganza. 
"Ahora, en el momento de recono-
cer á su hija, viéndose por ella recha-
zado cou horror, sabiendo cuanto la 
joveu sufrió por culpa de su desnatu-
ralizada madre, perdió la razón y de-
cidió saciar su justa cólera." 
Un suspiro interrumpió el discur-
so de Pistola. 
Tildo, que se había despertado, se 
incorporaba en el lecho. 
E n su rostro, pálido y demacrado, 
en el que aparecían los signos de los 
dolores sufridos, brillaba un rayo de 
esperanza. 
A l ver que Delia y Pistola se acer-
caban hacía ella, sonrió y les tendió 
las manos. 
—¡Cuán buenos sóis!—murmuró.— 
Cuántos cuidados me prodigáis, aun-
que ni los merezca, ni deba aspirar á 
ellos... 
—No diga usted eso—contestó con 
dulzura Pistola, mientras Delia la 
abrazaba. — Usted forma parte de 
nuestra familia, la queremos como á 
una hermana, y al verla mejor, nos 
llenamos de regocijo. 
— Y hay otra persona, que se ale-
grará tanto como nosotros: el señor 
Rinaldo—agregó Delia. 
E l nombre del señor Coppola, pro-
nunciado en aqued momento, hizo es-
tremecer á Pistola. 
Aún ignoraba el resultado del desa-
fío. 
¿Habría sido fatal para Rinaldo? 
Sería demasiado horrible. 
Tilde se ruborizó. 
¿Sabe que estoy enferma?—pregun-
tó en voz muy baja. 
—Sí, vino ayer á visitarte—contes-
tó Delia. 
—Pues no recuerdo haberle visto. 
¿Deliraba 3-0 todavía? 
—Un poco. 
L a joven inclinó la frente, y des-
pués de. breve pausa, añadió dudosa: 
—¿Dijo que volvería? 
—Sí, sin duda, pero entre tanto re-
para tus fuerzas. Voy á prepararte 
un cordial, que te sentará muy bien. 
Delia la besó nuevamente. 
Dulces lágrimas surcaron las meji-
llas de Tilde. 
¡Ah! aunque era una pobre bastar-
da sin nombre y sin familia, perse-
guida por los rigores de la, suerte, la 
rodeaban, sin embargo, corazones 
buenos y honrados que la amaban y 
respetaban. 
Tilde lloraba sin intentar ocultar 
sus lágrimas, que alivia.ban su pecho 
de tristezas y mitigaban su duelo. 
Al cabo de tan crueles sueños, de 
tan desconsoladoras realidades, de 
tantos días negros y lúgubres, una 
claridad pura y suave descendía so-
bre ella, pareciendo cambiar el aspec-
to de cuanto la rodeaba. 
Pensó, sin rencor, en los que la hi-
cieron desgraciada; con gratitud cu 
los que la. protegieron. 
Y su corazón voló al lado de Rinal-
do. 
—¡Cómo rogaré por él cuando me 
consagre á Dios, cómo rezaré para que 
alcance la felicidad que merece! • 
Pensando así se quedó dormida des-
pués de beber con alegría infantil el 
cordial que Delia le preparó. 
—-Está salvada—dijo Delia á su 
marido.—¡Ah! con tal que no ocurra 
alguna desgracia. 
^Continuará), 
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~ uicho se ha comentado en los círcu-
los habaneros un suceso ocurrido ha-
ce cuatro ó cinco días en el viejo ce-
menterio de Espada, donde se efectúa 
el derribo de los nichos en que duer-
men el último sueño los que adqui-
rieron á perpetuidad aquel postrer 
asUo, y de él son desalojados para que 
sus restos vayan, en el osario común, 
á la madre tierra. 
A l derribar el nicho que encerraba 
los restos del que fué Exemo. señor 
Don Agustín Morales y Sotolougo, 
Marqués de la Real Campiña, y abrir 
¡a caja de hierro que guardaba sus 
restos, quedaron sorprendidos los en-
I n radores, porque hallaron, con la di-
ferencia solo del color de la piel, algo 
oscurecida, á una persona que, mas 
que muerta, parecía dormida, conser-
vándose en su. apacible y juvenil fiso-
nomía el aspecto plácido de quien ha 
rendido su espíritu al Creador, sin de-
jar tras sí más que el recuerdo de sus 
mismas acciones. 
Sus manos finas y deileadas, sus 
pies, que roto po ría acción del tiem-
po el calzado y una de las medias, de-
jaba ver los dedos con sus uñas, su 
cabello, sus bigotes, el uniforme con 
bordados de oro y cruces, todo había 
sido respetado por la obra demoledora 
de; la lamerte. 
No era, no, uüa momia como la de 
Carlos V, que se conserva en el Monas-
terio del Escorial;. era un hombre que 
parecía muerto la víspera. ¡Y hacía 
cuarenta y cuatro años que-reposaba 
en aquel sitio del que ahora se le des-
poja ! 
Cna distinguida dama, esposa de un 
amigo y compañero de redacción, que 
II ¡miada por piadoso deber, había ido 
al cementerio ese- día, me refiere con 
frase conmovedora y palpitante de 
( inoción, la impresión que la vista 
de ese cadáver le produjo: 
—Parecía dormir en la apacible 
tranquilidad de los buenos, muertos 
cu la pa/ y gracia del Señor. A l ver-
lo , se creería que iba á dejar aquel 
locho ríe hierro en que cerca de 
fóédió si'éló ha dormido, para pregun-
tar á los curiosos que le rodeaban el 
por qué de su extráñela, por que vol-
vía ai mundo, procer ilustre como el 
jamoso Marqués de V i 11 en a, 
déspués de haber vivido lejos de su 
ruido y de sus pompas y sus^miserias. 
Niñgún estrago había hecho la muer-
te en aquel semblante, ni en aquel 
cuerpo, que ni siquiera encerraba la ri-
gidez cadavérica, porque alguien-alzó 
su brazo, y pareció ceder y doblarse 
la fina mano. Debió morir joven, por-
que su abundante y negra cabellera 
y no mu}'- poblado bigote, y el rico 
uniforme, consérvase intacto. Rotas 
por la punta los zapatos de charol, y 
rola también una de las medias^aso-
man por ella los dedos,,de,los.,piés, en, 
que no í a l t a n 4 a s uñas. Me atraía la,1 
yista de ese cadáver como la de^algo^ 
Kobrenatura l . L a aglomeración de.gen-
te hizo que, para evitar tumultos ori-
ginados por la curiosidad del numero-
so gentío que acudió al'cementerio, se 
llevase^otra'-vez»el cadáver, que ya ha-
bían examinado los doctores Barnet y 
López del Valle, á otro nicho. Y fué 
conducido en una carretilla. Cuantos, 
como yo, vieron marchar el cadáver y 
siguieron la carretilla, creían, que era 
esta tan Innnilde y magestuosa carroza 
y qúé el difunto no se sentía humilla-
do de qnc so*le llevase en e l la . .^- . . . . 
No siguió mi respetable y bien 
querida interlocutora su relación, por-
que, velados los o jos, por las lágrimas, 
parecía qué se le anudaba la voz en 
la garganta. 
¿Quíén fué el difunto en esta so-
ciedad? E l Diario de la Marina va á 
decirlo. E n la relación que publicó el 
de Julio de 1,862, acerca.de su en-
tierro, efectuado el 11, dos días des-
pués de su muerte, decía este perió-
dico : 
" L a sociedad distinguida de la Ha-
bana pasó ayer tarde por la pena de 
tener que rendir el último y más triste 
do los tributos á una persona que la 
honraba, perteneciendo á ella; á uno 
de esos hombres cuya pérdida se-hace 
sensible en todos los círculos: en los 
¡d ios , por haberse sabido conquistar 
las m á s vehementes simpatías con el 
e>qnisilo tacto de la educación que 
corresponde á un caballero, por la es-
pecie de* hermandad que forman en 
< ¡ios los,lazos de la sangre y del'trato 
í n i i m o : en los más inferiores, por ha-
ber consagrado sus desvelos al bien 
de las clases menesterosas, procurán-
doles no solo el alivio de males pre-
sentes con oportunas dádivas, sino la 
l iií idad del porvenir, costeando la 
educación á la niñez privada de recur-
sos para adquirirla. 
''Hablamos del Excmo. Sr. D. Agus-
tín Morales v Sotolongo, Marqués de 
la Real Campiña (Q. E . P. D. ) . 
"Lo elevado de la categoría del ¡di-
funto, como título de Castilla, como 
í'ouddor del Excmo. Ayuntamiento y 
como jefe de Milicias, lo apreciado quê  
era como excelente patricio, virtuoso 
jefe de familia y caritativo miembro 
de la sociedad, hicieron que á tan so-
lemne y fúnebre acto concurriera un 
numeroso acompañamiento, así oficial 
como de personas particulares de bue-
na posición, con las que alternaba, el 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
San Ignacoi 134, esq. a Mer-
ced.—Telefono 538. 
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colegio de niñas que el mismo señor 
tenía en su casa y educaba y mantenía 
á sus expensas. 
"Encabezaba el duelo la Corpora-
ción Municipal, presidida por el señor 
Corregidor, su vice-Presidente, y ce-
rraba el cortejo una fuerza de infante-
ría de Marina, que hizo al ilustre di-
funto los honores de ordenanza en el 
lugar de costumbre. 
"¡Que Dios haya premiado con la 
gloria sus muchos merecimientos!" 
" Hasta aquí el Diario. No quiero 
agregar más. Como ese cadáver, son 
muchos ios restos que están saliendo 
de los nichos, y se hallan depositados 
en la tierra. Entre ellos se cuenta el 
del Coronel D. Fructuoso García Mu-
ño?, hijo político del primer Marqués 
de Marianao. 
Anoche. 
Dediqué varias horas, que resulta-
ron todas de agrado, á Palatino. 
Xo soy de los más asiduos, verdad. 
Hasta ahora no he ido á Palatino 
más que mediando una invitación para 
eomida, que no para almuerzos, aun-
que hayan sido éstos como el del pa-
sad, o domingo, de la Asociación de Re-
porters, al que por vez primera falto 
este año. • ^ 
Anoche teníamos el señor Coronado 
y yo por anfitrión al amigo Carlos de 
Salas. 
Muy espléndido, como siempre, el 
simpático administrador de Palatino. 
Empecé por alabar á Salitas su buen 
gusto en suprimir los lunes de moda. 
No hacían falta. 
La moda es ir á Palatino, sea el día 
qüe fuere, á cualquier hora, tarde ó 
noche, sin determinación fija ni im-
puesta. 
Esa moda persiste desde que se 
abrió á la alegría habanera aquel be-
llo lugar sin que nada, hasta la fecha, 
amenace su decaimiento. 
L a renovación frecuente de espec-
táculos es el principal secreto. 
Bien lo sabe y bien lo practica el di-
ligente y emprendedor amigo con su 
afán de introducir muchas novedades 
y ofrecer nuevos atractivos. 
A los que ya cuenta Palatino con su 
Montaña Rusa, su teatrico Tívoli, su 
Templo de la Risa, su Laberinto, etc., 
etc., habrá que añadir, á partir del sá-
bado, el de un ingenio en miniatura. 
Ingenio q-jje al igual del que fué pro-
piedad del jinolvidable Marqués de 
Sandoval, en el Mariel, se denominará 
L a Tinaja. 
Mucho más se prepara. 
L a gran rueda que estuvo en la E x -
posición de San Louis ha sido adqui-
rida en $5.000 por la empresa de Pala-
tino, que ha pagado también^DGOO por 
una torre giratoria,, que está en* tratos 
para traer un globo icautivo y que ins-
talará próximamente un grancCarrou-
sel en el sitio que actualmente ocupa 
el Tío Vivo. 
De los 'Estados Unidos vendrá tam-
k;bién á Palatino una orqu^gta de mu-
jeres. 
Creo que estas misses se presenta-
rán en el teatrico. 
No estoy seguro. 
Lo que si puedo afirmar es que en 
ese Tívoli se prepara una exhibición 
de;,Cuadros Vivos que constituirá uno 
de los más poderosos alicientes de 
aqdel lugar. 
Lugar delicioso, único, incompara-
ble.̂  
Nada como Palatino, con sus emo-
ciones diversas, para sacudir el abu-
rrimiento de las noches habaneras du-
rante el verano que se aproxima. 
Cuando.ya estén cerrados los salo-
nes y nos bajean dado su adiós las ru-
bitas de Florodora. - , 
L a crónica elegante anuncia, en-
tre las bodas próximas á celebrarse, la 
de un joven que es gloria legítima de 
nuestra ciencia quirúrgica. 
Trátase de Enrique Fortún. 
E l doctor Fortún contraerá matri-
monio con una señorita de Cárdenas 
muy graciosa y muy distinguida. 
E s la señorita Cabarcos, la gentil y 
bella. Manuelita Cabarcos, á quien tu-
ve el gusto de conocer durante el ve-
rano de 1904, que vino á pasar en la 
Habana acompañada de su señora ma-
dre. 
Se hospedaba entonces en E l Telé-
grafo. 
Los asiduos á la elegante casa de 
Pilar veíamos todos los días, desta-
cándose en el salón del restaurant, á 
una fina y delicada señorita que desde 
el primer instante cautivaba la aten-
ción de todos. 
Volvió el año pasado á la Habana, 
no ya al Telégrafo, sino al Mascotte, 
y allí conoció el doctor Fortún á la be-
lla cardenense con quien unirá su suer-
te ante los altares. 
L a boda está concertada para me-
diados de Mayo y se celebrará en la 
Habana. 
Boda que tiene todas mis simpa-
tías. 
* * 
Un niño que muere es una sonrisa 
que desaparece. 
EstorTdijo el poeta. 
¡Qué triste, en realidad, ese prema-
turo ocaso de existencias que empie-
zan! 
| Con cuánto dolor he pensado en to-
,do esto ante el duelo que hoy embarga 
á los padres amantísimos del que fué 
S O M B R E R O S Se han recibido preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
C O R S E T S ^ ¿ f ^ f e l 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
"Aii Fellí París". i. 
c 820 19 A 
por tan breve tiempo en la tierra 
Orestes Ferrara y Sánchez! 
Duelo sin nombre, sin bálsamo. 
E r a el fruto primero de su felicidad 
ese niño encantador que han llevado 
esta mañana á una tumba donde solo 
con lágrimas podría trazarse su epi-
tafio. 
Cruel golpe de la adversidad el que 
sufren el doctor Orestes Ferrara y su 
buena y ejemplar esposa María Luisa 
Sánchez. 
Yo los saludo, en su dolor, con la 
más afectuosa de mis simpatías. 
* 
Esta noche. 
E n el Nacional, San Toy. 
Y las retretas de los jueves en la 
Plaza de Armas y en el Malecón, por 




C o m p r e LTd. sus t e l a s b l a n c a s 
p o r poco d i n e r o e n F i n de S i ' 
glo, S a n K a f a e l 21. 
PUBLICACIONES 
C U B A Y C A N A R I A S 
Esta simpática revista, va de día en 
día mejorando notablemente. 
E l número de la presente semana ha 
llegado á nuestra redacción cuidadosa-
mente impreso, con buenos grabados y 
magnífico texto. 
Domingo de León y Mora, el valien-
te adalid de las Letras, que nacido en 
Canarias alcanzara aquí brillantes é 
indiscutibles triunfos, aparece en la 
portada y del que se publica la biogra-
fía debida á la oratoria del señor Be-
rriel, distinguido catedrático de la Uni-
versidad de la Habana; luego nna pre-
ciosa vista de vega cabana cultivada 
por agricultores canarios, con un tra-
bajo levantado y hermoso de Gabriel 
Aramis; un valiente artículo dei maes 
tro J . N. Aramburu ^ L a primera co-
munión", y en el que demuestra una 
vez más el distinguido guanajayenae, 
su valor cívico y alto concepto social: 
4 'Lamento de un reo'', sentidos párrafos 
del correcto escritor J . Viera; una com-
posición en verso de Tomás Felipe Ca-
macho, que formará parte del libro 
''Eitiaos y Notas", ya en prensa, com-
posición como todas las del joven poe-
ta; "Prueba irrecusable". Un episo-
dio de la Invasión " E l combate en C a -
limete" de la acerada pluma sencilla y 
correcta del general E . Loinaz del Cas-
tillo. "Leandroy Hero", de Tomás Tru-
jillo. "Alrededor de una postal" de 
Manuel Alvarez. 
Cj>narias, " L a Palma", por Alejan-
dro Martín. 
Información por los teatros, de Luis 
de Arlensquier. Bibliografía "Semaua 
socal", José Antonio Hermoso. 
En fin, un número selecto, interesan-
te, que sin escrúpulos, recomendamos á 
nuestros lectores. 
L a redacción de "Cuba y Canarias", 
Cristo, 26. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
G&ONIGA B E POLICIA 
Contra un vigilante. 
Por orden del Jefe de Policía, señor 
Agramonte,ha sido suspenso de empleo 
y sueldo, el vigilante Manuel Herrera, 
acusado por otro vigilante, de haber 
recibido cinco pesos moneda america-
na, para que no hiciera una acusa-
ción contra don José Fontenebro, due-
ño de la panedería " L a Palma" y de 
cuyo hecho hemos dado cuenta en la 
edición de esta mañana. 
Robo de prendas y dinero 
A don Gaudesio Cruz y Valdés, ve-
cino de la calzada de Concha número 
o, le robaron de su domicilio durante 
la noche del mártes á la madrugada 
de ayer, la ropa que había dejado £ la 
cabecera de la cama, y en cuyos bolsi-
llos guardaba un reloj con leontina de 
oro. y veinte y dos centenes. 
E l ladrón ó ladrones penetraron on 
la casa por una ventana del segundo 
cuarto, que da al fondo del patio. 
Otro robo. 
Durante la ausencia de doña Josefa 
Garmendía, vecina de Hamel número 
2, penetraron en su domicilio, robán-
dole varias prendas de ropas que esta-
ba marcando, y las cuales eran de la 
propiedad de doña Isabel Olivera. 
Choque y lesiones. 
E n la calle de la Zanja, al pasar un 
tren de carga, se espantó el caballo 
que tiraba del coche de plaza número 
772 y al emprender la carrera fué á 
chocar con el carro de alijo do dicho 
tren, haciendo que volcaso «1 coche. 
E l cochero Balbino Yalera, fué lan-
zado del pescante del coche, y en la 
caida sufrió varias lesiones leves. 
Desaparecido. 
De la casa Industria número 94 ha 
desaparecido la joven Margarita Gar-
cía, üe 16 años de edad, sospechando 
etis familiares se haya embarcado para 
el pueblo de Colón. 
Amenazas y hurto. 
L a negra Eusebia Hernández Caba-
rroca, vecina de Curazao esciuina á 
Acosta. ha denunciado á un individuo 
blanco nombrado Domingo Gómez, cu-
yo domicilio ignora, de estarla amena-
zando para que acceda á sus preten-
siones amorosas, y además de haber 
mandado á buscar á la casa, donde ella 
reside, en circunstancia de hallarse 
ausenté, varias piezas de ropas valua-
das en 40 pesos plata, las cuales le ha 
hurtado. 
E l acusado no ha sido habido. 
E n una posada 
Pernoctando en la posada calle de 
Mónserrate, esquina á Muralla, el 
blanco .Manuel Azoregui, vecino de 
Villegas UMIU. 113, al levantarse en la 
uiañana 'i-' f.vt'r, notó la falta del 
pantalón (le gerga, en cuyos bolsillos 
guardaba una Iromina, un portapio-
n.'das de piala y un cinturón, todo lo 
que apreciaba en 20 pesos oro.̂  
Se ignora quien sea el ladrón. 
Suspensión de obras 
E l teniente alcalde Sr. Ramírez To-
v;ir. en una visita i; i rada ayer por su 
demarcación, suspendió las obras de 
Hlbíiñilcría que estaban realizándose 
, ;i dos ca^as sin la correspondiente 
autorización. 
Lesión casual 
Por el Dr. Ferrer, médico interno 
de la Casa de Salud " L a Purísima 
Concepción," fué asistido el blanco Jo-
sé Mazo, vecino de la calzada de Prín-
cipe Alfonso núm. 220, de una herida 
incisa, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica, en el dedo 
.•mular de la mano derecha, que sufrió 
casualmente trabajando en el depósito 
de materiales para construcción esta-
blecido en el núm. 214 de la calzada 
ya citada. 
Estafa 
Pedro Madruga Martínez, vecino de 
Antón Recio núm. 61, se ha querella-
do contra Francisco Ordóñez Sanz, de 
haberle estafado tres pesos plata, im-
porte de un reloj" de mesa, que junta-
mente con otros muebles le entregó 
para que lo empeñara en una casa de 
préstamos de la calle de la Gloria. 
L a policía procura la detención del 
acusado, cuyo domicilio se ignora. 
E n la finca " E l Retiro" 
E n la 10a Estación se presentó a3rer 
el blanco Fermín Acosta, vecino de 
la finca " E l Naranjito", barrio del 
Cerro, querellándose contra el encar-
gado de la estancia " E l Retiro", de 
no darle razón de tres terneras y una 
novilla que desde hace tres meses pu-
so á piso en dicha finca. 
De esta denuncia so levantó acta, 
que se sometió al Juzgado de Instruc-
ción del Oeste. 
Detenido 
Ayer fué remitido al Vivac, para su 
ingreso en la Cárcel, Lino Pedro Miró, 
vecino de la calle de los Corrales, nú-
mero 57, que había sido detenido por 
uu vigilante de la 4.a Estación de Po-
licía, á virtud de encontrarse reclama-
do por la Sala 2.a de lo Criminal de 
esta Audiencia. 
LISTA 
Relación de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, procedentes 
de España. Abril 15 de 1906. 
Alaez González, Bernardo; Alaez Gon-
zález, Bernardo, Alcibar, Antonia, Alon-
so, Manuel; Alonso, José; Alba y Alva-
rez, Manuel; Alba, Javita; Alos y Mon-
taner, Vicente; Ajvarez, Angel; Alvarez 
y Alvarez; José; Alvarez Fernandez, 
Manuel; Alvarez y Alvarez, Manuel; Al-
varez, Francisco; Alvarez, Francisco; A l -
varez Ponte, Rafael; AsendisFernández; 
José; Amorbe, Manuel. 
B 
Baña, Antonio; Beltrant, Vicente Ju-
lio; Benitez, Fernando; Berges, Luis; 
Becharelli Mercal, Dolores; Biempicu; 
JueuJ Blanco, Manuel; Blanco, José, 
Blanco, José; Blanco López, Antonio. 
Blanco Sirgo, Alvaro; Busquéis, Jaime; 
C 
Calvo, Manuel; Calvo, Eulogio; Casa-
res, Blás; Casas, Luis; Calvet, Clara M. 
viuda de; Castro, José; Cerra, Ramón; 
Cuiza, José; Costa Peña, José; Causo Gar-
cía, Ramona; Conde, Ricaodo; Conde Pa-
zos, José; Correa, Florencio; Corral Capa, 
José; Cruz, Pedro; Cullen, José; Cuiten é 
Ibañez. José; Cullen é Ibafiez. José. 
Dapena, Ledo, Isabel; Delgado, Ma-
riana; Delgado é Iglesia, José; Diaz Par-
diño, Antonio. 
E 
Echevarría, Guillermina P. viuda de; 
Escudero Sánchez, Isidro. 
F 
4Fano Rodríguez, Severino; Fernández, 
Jesús; Fernáudez, Modesto; Fernández 
Alvarez, Manuel; Fernández Alvarez 
Manuel; Fernández, José; Freje José, 
f reje, Manuel; Fuente, Manuel, Fuente, 
Gregorio; Fuuifcs, Juan. 
G 
Gayono, Secundido; Gallego, Melitón; 
García Olmo, Domingo; García, Manuel; 
García, José Ma; García, José; García 
Leal David; García Fernández, Lucía; 
García, Enrique; Gispert, viuda de Colo-
minas M; C-iil; Martínez, María; Gonzá-
lez Baez, Antonio; González, Antonio; 
González Novo, José; González, Teresa; 
González Lago. Bueno; Ganzález Lanza-
no, Rodesinda; González, Juventino; 
Gómez Maresma, EulaliH; Gómez Tra-
sancas, Luis; Gorgal, Bernardo; Goico-
ba, Pedro; Granda y Snárez, Juan Mas: 
Granda, Victoriana; Ciudé, Sabino; Gu-
tiérrez, Florencio; Gutiérrez Blanco, 
Manuel. 
H 
ITerques, Anastasio; Hostal, Luis; 
Huerta González, José. 
Iglesias, Agapito; Iglesias, Manuel; 
Izurzu, Juan. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Use usted esta tintura con la seguridad qne \ 
Lago Car bal la, .losé; Lestar, Carmen L ; 
López, Manuel; López Fernández, Pedro; 
López Pando, Serafín; López Miranda, 
María; López, Josefa; LópezJ Ricardo; 
Lorenzo, Isabel; Lorenzo* Manuel; Le-
brera, José Antonio; Lozano y Compa-
ñía, (s. en c ) ; Llopis, Francisco; Llóren-
le. Casimiro Benito; Lloret, Manuel. 
M 
Maseda, Vicente; Madén viuda de V i , 
ves, Josefa; Marino, Pascual; .Marino-
Pascual; Martín, Joaquín; Martín y Gar-
cía, José; Margariños, Rosaura; Méndez 
González, Julia; Méndez Trillo, Francis-
co; Modín Carro, Melchor; Mera, José; 
Mier, Manuel de; Martínez Panero, Mi-
guel; Martínez, Manuel; Morán Martí-
nez, Javier; Montero, Emilio; Montero, 
Antonio; Mora y (arle, Angel de la; 
Moldes, Manuel; Molleda, Antonio. 
Nieto, Daniel; Isoboa Sas, Francisco; 
Xoriega, Ramóu; Núñez, Ramón; Nar-
cen, Orencia. 
O 
Ortega, Juan; Oceja Cabada, José An-
tonio. 
Pardo Cibrán, Manuel; Pardo, Concha 
j Palacio y Reña, Lucilo; Peña Creojo, 
Antonio; Peláez, Constantino; Pena Ta-
sar, José^ Pérez Guitán, Antonio; Pérez 
Rivas, Antonio; Pérez de Alderote, José 
M?; Pola Bcrnal, Tomás; Pomelas, Ro-
senda; Pon, Esperanza; Polo, Vicente; 
Ponvo, Virginio; Prieto, Fernando; Pu-
jol y Masso, Pedro; Pujol y Salvador, 





Ramos, José M?; Reina, Josefa (foto-
grafías); Rivero Alonso, Manuel; Rodrí-
guez, Francisco; Rodríguez, Francisco; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez Fernández, José; Rodríguez 
Viña, José; Rodríguez Barriba, José; 
Rodríguez Armesto, Estefanía; Rodrí-
guez, Pilar; Rodríguez Castro, Ramón; 
Rodríguez, Deodacto; Rodríguez, Maxi-
mino; Rodríguez, Carmen; Rodríguez, 
Pedro; Rodríguez, Bautista; Rodríguez y 
Ramírez, Santiago; Rodríguez, Lorenzo. 
SáenzdeMura, Alvaro; Sande, Anto-
nio; Sampedro, Procopio; Saco de la To-
rre, Bernardino; Seijas Prado, José; Se-
gura, Teresa; Señas, Eleuterio; Sinca, 
.José; Sonto y Camba, Rosendo; Soberón, 
Tiburcio; Songas, Ermelindra; Suárez, 
Antonio; Suárez y Moure; Suárez Vega, 
José. 
Tabeada, Concepción; Tajes Ruma, Do-
mingo; Tanoba, Juan; Tejereira, Segun-
do; Torres Giménez, José; Tuero, Eu-
genio. 
V 
Vales, Amadeo; Valdés Corrales, An-
tonia; Valdés, Joaquín; Vázquez y Vie-
po, Telesforo; Vázquez, Concepción; Va-
lerio, Antonio; Vergés y Soler, Angela; 
Villuba Sedeño, Miguel; Vilar, Cándido; 
Vidal, Felipe. 
Z 
Zabala, Manuel; Zubiri, Vicente. 
— — — ^ > ig—i 
continuará usándola 
Depósito: Muralla 14>" rías, 
tft 26 
GACETÍX1.A 
Poa LOS TEATROS.—Vuelve esta no-
che á la escena del Nacional la bellísi-
ma opereta del maestro Sidney Jones, 
San Toy, obra en la cual tanto se lu-
cen las huestes artísticas del popular 
empresario Mr. Hashim. 
E l sábado, gran swSciS: beneficio del 
celebradísimo sexteto que tantos triun-
fos ha alcanzado en Florodora. 
Se pondrá en escena esta hermosa 
opereta, á petición de gran número 
de familias. 
Sabemos qne desde ayer están ven-
didos ya casi todos los palcos y que 
hay muchos pedidos de lunetas. 
Esta es, definitivamente, la última 
representación de Florodora. 
E l Innes, estreno de la opereta Xtís 
zapatillas de plata. 
Obia nueva en la Habana. 
Dos tandas hoy eo el popular Al 
biso. 
Va primero la siempre aplaudida 
zarzuela de los hermanos Quintero y el 
maestro Chapí, M amor en solfa, y des-
pués, La patrono, del regimiento con nue-
vos covplets. 
En ambas obras toma parte la gen-
tilísima Clotilde Rovira. 
Mañana: estreno de L a Fosca. 
Bonito programa ha combinado para 
hoy la empresa de Martí, el simpático 
coliseo de la calle de Dragones. 
Figuran en él dos zarzuelas á cual 
más divertida. 
Hélas aquí: 
A las ocho: E l barquillero. 
A las nueve: San Juan de Luz. 
Esperanza Iris y Esperanza Pastor, 
las dos tiples más aplaudidas de Martí, 
toman parte en ambas obras. 
Esta noche se exhibirán en el cine-
matógrafo que con creciente éxito vie-
ne funcionando en el nuevo y ya po-
pular Salón-teatro Actualidades mag-
níficas colecciones de vistas. 
Habrá, como de costumbre, cuatro 
tandas. 
Y en Alhambra á primera hora pe 
estrena esta noche la zarzuela del po-
pular Villoch y el maestro Mauri ti-
tulada \Está vivo\ 
Toman parte en su desempefio todos 
los artistas de la Compañía que capi-
tanea Regino López. 
\Está vivo\, se repite en la segunda 
tanda. 
Dos llenos seguros. 
LL 
1* de t 
12 cuchillos mesa |S-0D 
12 cacharas. "-00 
12 tenedores "-O0 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas 6"50 
12 tenedores 
12 cuchar!tas café 
COMPOSTELA 5 2 - 5 4 - 5 8 - 5 8 
T H é f o n o 2 Í ) 8 
C 731 2 A 
MAKIXA. — 
Callada noche, tristfl v • 
la playa, v m ^ * * * ^ 
el mar insomne lánguido m Ura 
con voz desfalleciente y x ^ S l ^ 
E l cielo en densa lobre^MÍeri08a. 
no hay ni una vela en la íff Z .tePosa. 
del sollozante mar "oio f ^ ^ o t . 
un fanal en la pla^al f e n ^ * 
Pupila noefurual de nflr yrojizaSytrém«la.smfrar8de,lnte« 
que al derramarse en s S ' 
raza sobre las oias enlutad^ atCS' 
Unnblorosos y fúlsidos Sender0s 
(Mérida) ^ Ko8a*o V ¿ 
¡SALVADOS!—A. OnanoK 
su calzada, fué una a r i . ^ á S v ^ 
lia en un vís-a-vis tirado po a , H 
pareja de alazanes nort«amft 
Por los pinos que estáu cerca 
gar conocido por Martin P ^ A j . 1 
yagua haciendo uu ruido OUR NNI 
á lo robusta pareja de brutos ^ 
desboque puso en peligro laa v i a ^ 
las cinco personas que iban Pn , ^ 
nuaje 61 ca-. 
E l cochero sabía bien su oficio . 
fiaba en sus forzudos brazos pj'?11-
miuar el arranque del par dp ai, d(k 
pero la familia temía que la f n l ? ^ 
destreza del cochero coutribnveran í 
la rotura de los arreos, en cuyo ca. J 
muerte sería segura. 01» 
- ¡ B a s i l i o , Basilio! ¡No sofreBecon 
anta fuerza, que se van á revem 
las riendas!—decia la señora. r 
- i s o tenga cuidado, señora-
arreos son de M Caballo Andah 
y primero se matan los caballos n? 
las riendas fallen. 8 ^ 
Gracias á esos buenos arreos, que ja 
Caballo Andaluz anuucia en este perió, 
dico, la familia, el cochero v el eoclm 
llegaron sanos á la Villa de Pepe An 
Ear SANTIAGO DE LAS VEGAS ^Ea 
este importante pueblo dará el sábadj 
la compañía de aficionados que dirige 
el conocido maestro M. González Gó-
mez una magnífica función. 
E l programa es selecto y variado 
V a en primer lugar la chis tosazar'. 
zuela E l gorro frigio y á continuación 
Elpuñao de rosas. 
Dará fin á la velada la comedia d8 
los hermanos Quintero titulada Amor 
inocente. 
Toman parte principal en las trei 
obras las señoritas Lelia Villate, Amé-
rica y Ana Esperanza Armendi y loi 
jóvenes Luis Martínez, los hermanoc. 
Escamez, Miguel Fernández, Juan R. 
Veiga y Francisco Massana. 
Auguramos al simpático grupo do 
aficionados un buen éxito. 
lío JUGAR.— 
No expongas tu dinero 
de burros en carreras, 
ni juegues á automóviles 
que ponchan ó revientan; 
al haoarrat, no tientes \ 
ni tientes la ruleta.... 
Pero si quieres, Fabio, 
saber lo que es canela, 
fúmate el cigarrillo 
ruso de La Eminencia 
y á que te quiere Paca 
ap«esto la cabeza! 
•LA NOTA FIXAL.— 
Entre amigos: 
—Mañana celebro mis bodas de oro, 
—¿Tus bodas de oto? ¡Si te casastes 
hace dos meses! 
—Sí; pero me parece que hace cin-
cuenta años. 
L a h i g i e n e prohibe e l abuso 
de los a l coho les , y recomienda 
e l a s o de l a cerveza , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
ANUNCIOS 
iPÍJESlEl BAIAME 
Si, señor, después del balance ha presentado 
la famosa tienda de tejidos y noredades 
La filtima palabra en materia te^J** 
el verano; la más exquisito elección en n 
vichis, organdls. céfiros, etc., etc., que ^ ^ 
gado á Cuba la tiene en sus anaqueles j 
tan tes. 
L a Opera, 
la protectora del pueblo ™*™0']^X*K* 
en sus ventas ventajas positivas a las 
Pida el Agua Vegetal DUBEAU 
Gailano y San Miguel.--Telel. i 
5959 : 
T O P Ü M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 ct8.-De venta en todas 
cas V ^r . Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedí*; 
Para neuralgias, Dolores de cabeza 
ticos, de Oído?, de muelas, de ^ TlPlHl-vt 
per-or d la FENACETIiíA y ^ ^ 
lgobre5cts.-De venta en tod 
y Dr. Herrera, Cuba 8*. 
u 
—« e) J»rab* 
Se cura radicalmente con 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera; ^ . 
todas las boticas y Dr. na 
o-8̂  s las nwii<-'*í» J — Hernando Seguj 
, 1 lo. Universidaa- -, ,paA-
NEPTUÍíOlS?. 1 
c7T3 '^'1'f i l i l í1 
